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M m M i A i B i i s t r a t l ó n : S o n f o s é , I S . - T e i é i a s s 5 5 ss, 2 6 d e j e a i o d e 1 9 2 6 
L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
u e s t r a s t r o p a s d e b e r á n r e c o r r e r e n 
purantie todo el d í a de ayer ha ciroulado i n s i s t í n t o m e n t e el rumor 
(toda España , isegún nos dicen •nuestros •coTresptmea.les, de ' halarse 
^recado" A iHl-cil-Knin' a; las tropas francesas, que e s t án haciendo «l ia 
11. «x- fn.n irntcnsa como sangrienta en l a r e g i ó n de. Beni-Urria; iguel. 
$rJjo. noticia mo se ha confirmado y sí, únioamiemte, la de haber envia^ 
ci cabecilla rifeño una carta al residente f r ancés eoi Marruecos pregun-
do «i 'P"®die acogerse a la h i d a l g u í a de sai nac ión para salvar la vida. 
tóD Por fortuna, y como era de cisparar, d Gobierno francés , en su se-
iayev, acordo no hacer caso de LaJ pe t i c ión y .seguir la guerra 
más intensidad s i cabe que hasta ahora,. aJ objeto de hacer que se 
Sfao Ico cabilas beligerantes y nos entreguen todao m f armas y .rmni.i-
IJjjgg. {mico modo de que l a t ranqui l idad reine en aquel ter r i tor io tan 
^ ¿ s t o y amigo de l a guerra 
La rooolución del Gobierna f rancés satL:.fc!,rá do seguro a lo-' ésipaño-
I (ibd-<2i'.-Krim, ni famoso y cruel bandido, instigador o inspirador de 
lis''horribles matanzas de Annual; de Monte A r m i t , de Zc luán , de Na-
y de tantos otros poblados llenos de españoiles en loa t r ág icos d í a s 
•delVi, ¡no pueda' n i debe obtener ei 'favor de nadie. No se t r a t a de un 
¿«errillero, de un soldado, que haj'a hecho una guerra noble deíenidien-
Wsa territorio y a quien haya que darle, por su he ro í smo , en t a l de-
fensa, trato de excepción ; se t r a t a do .un .rebei'de sanguinario que ha l le-
vado IBU fesocüdad a l ími teo exagerados y ha alimentado el odio entre los 
j | . i , .r.\y\. •obligándoles por eil t e r ro r a continuar una lucha contraria 
„ ,( JIH prudencia y a todo cálenlo . Abd-cil-Krim eo un aventurero que se 
jia|.,•,•)), i ti,l.o tener en jaque a dos nacioines, haciendo una lucha irregu-
lar y spi'vaje para amontonar riquezas de* las que ahora lo cuesta se-
para'iw. 
ha nación e s p a ñ o l a esta deseosa de .q¡ue -la acción guerrera termine 
en al Rif, pero no en condiciones que 'representen alguna ventaja para 
esa icabscilla que hace unos d í a s sr. ncicó a iba^er un c i m j e de prisione-
res iporquc. cegado por su falso pode r ío , c r e y ó que h a b í a n de sen i-le 
paifl hacer una paz a él sólo conveniente. . 
Qur- caiga" Abd-c ' -Kr in i ; qim se .hunda* Abd-e.l-Knm ; que se entre-
gue A l d - d - K r i i n ; pero sin condiciones, en calidad de prisionero de gue-
¡pra TI (piirn haya que juzgar con arreglo ta. sus crímemea. Cuando los cau-
dáílos que han comprometido la t ranqui l idad dei m pa í s se eafeueniran 
amenazados del seaáo pel igro de caer en manos de sm cnemigdS; t ienen 
un (jairaino expedito que casi ninguno Iha vacilado en seguir: el de la su-
piwi ón vol u nita ria. 
^.Guando Abd-o l -Kr im no lo ha hecho ya es que ha c r e ído m á s fácil ei 
de una reconciliación con las naciones que lie d ó b e q el luto de muchos 
K : iros. ; A ciuántes ci-oga l a soberbia y al poder! 
F'-ancia ha hecho bien en no acceder a da súpl ica del bandolero y en 
scifiiir en la brecha castigando dura •nenie, al igual-que E s p a ñ a , a la chus-
ina^ds miserables que se ha atrevido a retar a las dos naciones amigas, 
como si funran dos cabilas m á s insumisas ai l a voluntad de Abd-e l -Kr im. 
Dentro de poco, s e g ú n el general Sanjurjo, h a b r á d í a s alegares para 
Es|>afi|a. La (ailegría l a tenemos ya al saber que el Goiiierno, no d e j á n d o -
le ilusionar por los actuales acontecimientos, jiersiste -en castigar dura ' 
^«ariamente a los que-danante tanto, t iempo han originado a lis-paña 
una situación de Sntranquilidad y de angustia. 
; i Adelante, pues,' hasta que los r i feños, de urna vez y para siempre, 
Ppcen ia ver el enorme poder ío de E s p a ñ a ! Entre tanto, confianza y 
tranquilidad. Ya no es cosa de mucho tiempo el ver que hemos tviun-
mb definitiva y absolutamente en M a r i n e ó o s , co lmándose as/ esta con-
goja Inacionail qufe viene de tantos años y que hasta haco poco p a r e c í a 
ser algo interminable. 
No se escuchará al rebelde. 
MADRID, E n k i Dirwc'uVii gc-
iraríut de Marruecos y Colonias se 
lia entregado una nóila recogí' nido 
Btoifeatacicmieis dell Coibiarno fran-
m al terjiiiinar el Consejo do m i -
j ' '; '1^ (le lioiy, ae-giiui las cuales éste 
«abía acorda.io no baoeir cuso algu-
d'e la caria enviada por Abd-el-
«rim, soanotiéni lü.se a l a gentrosi-
«ad dê  Goliierno1 firan^éi?,. fpor l a 
man vaga c l ímprecisa de ta l ofre-
unii-nto y coniUinuar las operaciones 
' :| igual inteinsidad, par entender 
y« después el esfuerzo s e r í a m á s 
Mloroso y isangff-iiejito. 
Taiinhién s e ha dicho en la misma 
uWWJoiióai qnc el alto comisario ha 
^viado una eaaita de Abd-el-Krim 
^«ngida al Gobierno e s p a ñ o l , en 'C'̂UILIS tármiinos que la que er(fíó 
aj ftancés y que fué rechazada por 
0¡ Unsojo ( i - minigitros* 
Una interesantísima nota oficiosa. 
MADRID, 25.—En la Presidencia 
«to facilitado hoy la siguiente nota 
OlUii.sa ; 
Ante la posible y razonable inte-
" "<'n del pueblo ospaño l en cs-
p 'nomentos de glor ia m i l i t a r so-
^ máil será ,c,i (filiaii [le Ia e m p u ñ a 
J Marruecos, que es, en suma, lo 
m interesa de spués de habernos 
wado en gloria oon asura de amar-
s y huniillacaones pasadas, el 
Gobieino, respetuoso' con la op in ión 
púb l i ca y a « r a d e c i e n d o su asisten-
cia, e s t á obligado a hablar con cla-
r idad aunque sea. con la mesura que 
le . imponen sus convicciones. 
Pavera indudable a eStas horas (pie 
dc spuós de l cambio de c a r á c t e r que 
a pa r í i r dal a ñ o 18, y s e ñ a l a d a m e n -
te en el 21, •exper imeotó el proble-^ 
ma de Marruecos, donde piusieron 
sus miras intereséis y ambiciones que 
{hasta entonces no se h a b í a n mani-
' festado en E s p a ñ a e s t á é s t ^ obligada 
j a permanecer en la zona Norte de Ma-
rruecos, levitando qmo allí surja un 
estadipto iElámico-bólchevinue prote-
gido por aventureros mundiales que, 
en favor del nombre de Abd-e l -Kr im. 
c o m p r o m e t e r í a n l a t ranqui l idad del 
M e d i t e r r á n e o , y principalmente en | 
lias costas ide E s p a ñ a , mediante l a ( 
posible e in t ranqui iÜzadora p i i a t e r í a , 
moderna ejercida por aviones y sub-' 
marinos. 
Esta cons ide rac ión movió al Dircc-
tcwdo el año 24, cuando toda n ú e s - ' 
t r a o rgan izac ión m a r r o q u í se derrum-1 
baba, (de nuevo, a hacer el esfuerzo-: 
oaio culminó en -a! establecimiento dfel 
l a ba.se de A x d i r en .sciili(Mnbi e del 
25 y que .'fué preferido del imponde-
rable de reconsti tuir y afirmar la ba-
Abd-el-Krifn, c! rr«ise»-3hie bandido, asesino de tantos españoles , 
que, dando una prueba ¡más tíG su cüü&wiia, ha peifido clemen-
cia a Frans ia , para saíir con Vitto de! císrrunrbaaiiento man-atsui. 
se do Tietuán, tan en peligro en ago-> y m i l i t a r ó n s u p e r a b l e m e n t e exjierto 
L A SEÑORA 
Viuda de don Ambrosio Colero Pozas 
Failecid en e! pueblo de Hermosa (Solares) 
en el día de ayer, a los 84 anos de edad 
N M o pgciflino los Ssníos teftentos y la BendíGlón Apostólica 
R. I. P. 
Sus hijos doña Genaro, doña Consuelo, don César y don Pedro 
ausentes), doña Genoveva, doña María y don Angel (ausente); hijos " 
Polilicos don Joaquín Gándara, don Ricardo Bedia, don Cabina ( o 
«ado Causenícj, don Valentín Bedia y don Fernando C. Ricalde; her-
'"anoi doña Trinidad, don Angel y don José Moría (ausentes); herma-
"os polilicos don Sinforiano, de la Torre, don Francisco Basoa, doña {5$ 
'-"'ores Haro y doña Pilar Bolívar (ausentes); nietos, biznietos, sobri-
os, sobrinos políticos, primos y demás parientes, ruegaff a sits amista-
eí ia encomienden a Dios Nuestro Señor en sus oracpfhes y asistan a 
i n d u c c i ó n del cadáver, que tendrá lugar hoy, mixteóles, a las diez 
se ef'a' el pueblo de Hermosa, y acto seguido á los funerales que 
cyebrarán por el eterno descanso de su alma-, en la iglesia parro-
W'a/ de San Martín, de dicho pueblo; favores par ios que les quedarán 
wpnocidos. Santander, 26 de mayo de 1026. Él Excmo. e limo, señor 
lsPo de esta diócesis se ha dignado conceder indulgencias en Id fitr-
"1? «e costumbre. 
de Q, SAN M A R T I N . - - A l a m e d a B l m e r a , 22.—Teléloap. j M 
to del 2 ¡ . 
Tomada ta l decisión y logrado el 
p ropós ih i por el bero-ico esfuerzo di; 
l a nac ión era subsiguiente e iuevi 
tabíle proseguir de acuerdo con Fran-
cia, s egún afortunada in tervencbn 
del D-irr-.-torio, la c a m p a ñ a (.ue de-
b i ó iniciarse a mediados de abr i l de 
este a ñ o y que fué por^bVevísimo i la-
zo aplazada, para dar oído a p.vnv-
.siciones' de Abd-e'il-Krim' en tás qoíiJ 
n i por ain momenio raso 'fe ĉ . ü-o-
bierno n i el M-ando .militar, po.ro g 
Jas que no p o d í a nogarse el piámoro 
por razones 'de .4 -ará'.-ter mundia ' . 
r.iemprc qne ello no i'inpülékrs jiííf.r-
did-a de moral ni de tiempo y na^-a 
comprobar una vez^ m á s l a mala fe 
del jefe rcbrlde y de ¡sois c o l a b o r í -
dores.-
En efr-cto pronto se vió claro, 
die'anten(J5éndj)f.o de argucias y fa-
lacias, procediendo con la e n e r g í a V 
con el aprieto que ¡las oneraciones 
de lestes quince ú l t imos d í a s revis-
ten tan ola rain en te. 
En el moinento actual estainos en 
pleno éx i to , pero mo cen el proble-
•na •rc.r.'ucltó lodav'a. ; Qué falta? 
Recorrer con nuestras columnas en 
m.arcb 
el (¡ei 
y desarmando n las cabilas. prgani-
zando el pais ba-io un t ipo maizenia-
no ; es dieiijir, con res.'? i o a la- re l i -
gión, a Jas proiriedade''. a lés asi 3 
y -costunibr.es, ijSérd sin dfeja? m á s ar-
mas que das .do les- anoiazmíes onie 
dcaT^'1*1!! dr* m-e.s.tro Majhzen e •im-
poniiencV) t - i l i u l ' - ' , -rn dinero v pves-
tp.ción, pcrronnil «in erur'd.-id, pero 
sin íburaezps que p a g a r í a m o s pron-
to caras. 
¿ E s e - í o posible? Fáci l no. ñ e r o 
posibi'o sí a un, caudillo como el $&-
ñ e r a ' -Saninrio y a un. ejercito cnnio 
p r o c e d e r á de t a l modo. 
- » • . ! ' : i r eso c! acuerdo oon Francia en 
efe ta- mis ión se hac ía indispensable y 
sti ¡leal cumplkniento obligado, pues 
de o t ro modo ed esfuerzo de una y 
< tra nación se e s t r e l l a r í a ante l a l i -
ber tad, de, paso de las pan id:'s rc-
beldcs con armas de una a otra zona. 
Tullo otro sistema fundado en 
c ou-ervar lias /armas al p a í s "" fuera 
del n ú m e r o l imi tad ís imo de los me-
j azmíes (gaiardas urbanos, rurales, 
de las cabilas) es u tóp ico y pronto 
o lv ida r í an l a lección de ahora (en el 
moro irenace pronto f l espí-ibu gue-
rrero) y p r o d u c i r í a o t ro levantamien-
to cil pr imer cabeici'la gn'8 c"e lo pro-
ponga, que olrtligaría a Francia y Es-
p a ñ a a nuevas, cruentas y costosas 
operaciones. , n . . . . ^ 
Así pues no sólo se deben intensi-
ficar las operaciones, por fortuna 
ahora fáci les , isino-qus se. dcbein ia-
creunfintar en l a seguridad de que 
serán t an to menos difíci les cuanto 
m á s continuas y ené rg icas y -el pa í s 
puede esperar, id Dios nos sigue pro-
í eg iendo que -«i. no He nrerenla un in -
s ( ispechádo, ' improbable ohstáciilf». 
esto año erra - n á r a él veá tufó^o 
ú t r iunfal absolutamente todo J ^ ' ^ ^ » .arcao y dolor-so de 
r i ío r io cV 1.. zona, somel i . rdn S U ; i m , , ^ m a ^ - , - - -
Slandí) m i b t ^ j de Marrue; os no 
ha hecho la menor indicaH 'm de fñ 
so n^ re s i l aván refuerzos para lo míe 
por ejercitar le queda : ¿eró" él ' f ío-
l'.ioruo g-si los fea. círe-cidrf» pos si es 
preciso quñ,sa.lo-an .el© ms bases- Hte-
l i l l a . Craí-T, Arcalo, • T e t u á n , Lara -
che y A x d i r ) los guarniciones ague-
rridp. i y .óii^ü'-nirlfs con trppns pea-
insuilarcs en fa ^medida nece-:':-ia. 
botonjiC m .por hombre^ ni r o r d in" ' - ) 
' h a de dejar E s p a ñ a de ihtentar la 
- defini t iva r e soVídón de este pia.'b.le-
m.í). rpuo boy t b o ^ 'ipm a la mano y 
estrs fn.?vz'rs si hubieran Óé splir de el lava manda, al que a medida de ' ' 7 ? i . 
sus triuntos v avances se uui"a la co- -11 ~ , ' , 
i , , ! • j / „ ^ Jí/SPan.a no Ffí " e t •--an poi-qi.-e la l abora i ion andmena, m á x i m e si KD© !„ , • • 7 i'.n.z v o1 ''••••(•.en ro gairantiza-iian c. es-te .antoHra a 'vu.p.ar « ra rnas^ v a na- ' , . . , • 
cer, gastos .pol í t icos con completa .15- ^ * C . W . m íe 
be-ra'idad que r n suma supone Ú P ^ i j ^ m m i e e^an on.(:.mcndados. 
•. , i - 1 - „ i r ^a f i . n •<•'•• n'-".. m?! 'm mavov de anoiTO d^i unos d í a s de campana. • j , i . , ' . , 
_. , , , . edad, amante dio la naz con ciud 1-
. >Sm desarme comr/Vte y e^ rech í s i f (innH v ^.ob.-if.i públ ico v c-n un 
ma' vinlanci-a en eil H i f y en / e b d a Oobir.-no d i ^ s í t o a c u n d i r y a 
A i roblema se r í a compb<-adis.uuo. hate,. c ^ i i y ~ u.j<y. SU3 d e b ^ s v 
L a sola r x i s l e n c í a de .un n ú c b o re-
bo'de «oon unos centenares de fusilerj 
obligw-iía a imam-nr r millares de sol-
díídos y nrcvis ión de pirad-ni en les 
muches sitios que pod r í an ser a(•••.••(-
dos. 
Es de nsnerar que en la zona fran-
cesa t a m b i é n se sefinirán los mismos 
no :no que temer de nada n i de 
nadiiri. 
El Gobbrno cre-o aiJf> Ja d n c e v i d á d 
de esi.a- i'Vií," • •  •'•Í/.Q ]-\ ouo- c(>ri'CR-
|-;M, a an pvoblo tan ;n'í?.b<^nte y 
^ r r u o c-om-' oí1, '"."rr.vlo!, aai.̂  Ib'vn 
ffí-rnAt tanto con r} problema d ^ 
Mf.-r-vr- v qwfi b iy. rn te los hA-
procediimientos .con los - ind ígenas . )iar|,?s év i lo s . tie/i.- r i ign^élo v <•• 
para nuestra t ianquii l idad. Súprami-
dao las armes y organizada nuestra 
zonajes de dissear y esperar que.ouc-
de >en igualéis - condiedomes l a z o n a 
fran-e.-a .para que de allí no pucdr.n 
venir fiii ra: i-:n.es. Pero -esto convie-
ne tanto a Francia como ia nosotiats 
d o - ' , l-o dié - • ' • V r cuál »•? la orienta-
cien de ©y Oob ' r ' no . ouc so la sirve. 
í»np!'os" •i ,-ií-" '1o n d su soberajda v 
pensando t a m b i é n en nuo millares de 
l " .nbrrs; raza h r pán ica en A m é -
i-ica. c , rvau con emoción eme de-
muestran a .diario con m i n t e r é s y 
y seguro que un mando polí t ico generosidad las noticiar; de In vieja 
Pa t r i a que se siente, fuerte porque 
quiere ser buena, justa, laboriosa, 
floreciente y pacífica, 
interesantes decSaraciones de San-
jurjo. 
M E L I L L A , 2b.—ISfí general San-
jin-jo n a necbo inlcii oaanlcs dgeia-
raiciumes a los peiriiotlfeuia. 
Comenzó ologuanuio a los jefes y 
oficiales que IUMI lomado paiite en 
las x í l tknas operaciones. 
Deno.no.s l-jii/CiteHios del fracaso 
de l a Coinbiiciicii'i de Libela, Ahd c l -
Brfrtí ' sólo p r e t e n d í a njniper el 
acuerdo francoespañ id. 
E l general S a n j i V j O croe fácil pa-
r a E s p a ñ a domidnair y apuderarLc 
del ó b i i n o baluarte de Benainda-
guel. 
Cl caltecilla no t k n c m á s •ro.uiedio 
que hu i r . 
Desarn ia i re ípos a las cabilas, que 
lonitíiegaa-án hasta el últiuno fusi l y 
basta el ú l t i m o cartucho, y realiza-
remos álli una obira de conuinica-
cioiiies, de agriculitara y de admi-
n i s t r a c i ó n . 
E l camiino que se deba andar se 
auda i rá , p a r a que Manruecos dejo 
de ser l a pesadilla efe E s p a ñ a . 
Respecto" a l r u m o r de m í a c a r t a 
de Abd-el-K/rlni pidiendo ¡perdón 
dice el alio conrs-jrioi que q u i z á ' 
d iga eso la. op in ión al ver que fia 
sido cxipuisado , el cal ¡-ce i l l a de su 
cabila y que no' q u e r r á perderlo 
todo. 
La op in ión—añude—debe roccirdaír 
que las dos cornil c lan es e spac í a l e s 
de l a paz' oran oí ¡ i lc juuikmto d i 
Abd-el-Krim y cJ negociar con los 
jefes de las cabilas. 
A h o r a solo cabe t r a t a r con Abd-
c l - K r i i n de le relativo a su persona. 
En este tenreno puedo e n c o n í r a r de-
•teiiminadns coiRli'iicioncs, sicanprc le-
jos, del Riff . 
Hoy se ha l l a ya casi cercado y ello 
le o b l i g a r á a hui r . 
Meros notables comprusban nues-
tro avance. 
MADiRID, 25.—En l a Di recc ión 
de Marruecios Colonias han mani-
festado que ante ot avance de las 
tropas e s p a ñ o l a s - e n el sector de Ax-
d i r fueron invi tados mioa-os notables 
de T e t u á n para que, counpiro'bando 
el éxito de riuefitno' avance, pudie-
ran , desmentir lo que propalaba 
Abd-el-K'rim. 
j ' l io ' ' ios uniros ivdabiles rogre-0*-
,ran a T e t u á n . d e s p u é s de l a vis i ta , -
B^sfet^iísáimós? de lo que h a b í a n -
visto y de la labor (iesa.!ii-ol¡.ada p e r ; 
« u e s t r o E jé rc i to y de Is enormes re-] 
/suStados obten idíos en tan ccAo cs-
<pac¡o de tiemjpo. 
T a m b i é n se da cuenta de l a ex-
celente impirosión que producen en 
ol campjo enGnwgo' las proic lamas 
lanzadas por nuestros aviadorreB re-
Jatando l a verdadera s i t u a c i ó n en 
fjue se encuenlira Abd-e l -Kr im. 
Comunicarjo oficiaí. 
M A F l R I D , 25.—El. c^nun icado 
oficial de hoy dice. lo siguiente: 
'. iSecton de 'SUf-ÍWa'.—Eh^ma.ndan-
íe geneiral amp l i a su pnirte de ayer 
diieiendo que l a csciiadirilla de A d -
gar reconoció todo el frente, viendo 
•en algunas rabi las i n d í g e n a s m u j e -
res y niñios haciendo son a l e s con 
han d a r á s blanca:- a los n pacatos. 
H a s ido bornbnr'ínipdo r o r delan-
te e l merebo de Sidi-Yiwcf v la. po-
sición de s u iznuie.rd?.. donde h a b í a 
el 'm.emisro de co - tumbre. 
T a m b i é n h a sido bombardeado el 
poblado de Beni-Acdalat, donde ha* 
b£a ¡.'rules y ganados. 
, Sectna- de A x d i r . — S i t u a c i ó n pojlíti-
ca en da tardsi de ayer.—Han presta-
do .sumisión los . jefes de Beni-Baloi-
sa y de Reni-Tarzin, Sida Majaraed-
ben-Aler Raxdaku, c u ñ a d o de A b d -
o l -Kr im, y los j e í c s que estenan nom-
bradoa por és te pppt Roni-Tuzin. e.ort 
doce jefes m á s y un hijo d e l a n t i -
guo jefe el Mizídan de Sengangan, 
que imurió en •combate conira• nos-
otros, entregando cincuenta ^ y seis» 
f i id l r s , tos que, con los recibidos-diQ 
la misoi 1 ¡"rac-cíón en d ías anteriores^ 
suman 208* 
T a m b i é n -entregó rar-mamento, ol. je-
fe de Ta fracción de BenbAi-Albab, da 
' Bcninrr ingucl . i o n lo entregado an-
teri<..'.'.uiente, por l a misma, suman 
179, mífl dos ametralladoras, que ha t l 
entivigado ayer . ' 
E n el campamento do Ainzores sa 
ha i -f- íentado el jefe de' l a f racc ión 
de Tuni in t de Ten^amáitfc, l lamado 
Ailí Sidi-Fat ina, y hijo y el her-
rnano déil óaid Abd-Liaií,-y el caid-da 
Ka'ln-.u de Abairrán, prometiendo 11©-
var rnañanai 30<) fusiiles,- cuatro *ca-
f , , . i " 3 y cinco arnetralladcras, a m a ^ 
m e n t ó q ü e les d i ó A b d : e l - K r i m . • 
Se han presentado R i n a r m á m e n t e » 
en .la ppsksión de í í a b n u s i . cinco je-* 
tos d>9 Bocoya y n-n Jiijo' de Civára^ 
confidente eri la isla de AlhucemaB. 
Em -la pos ic ión de M a r t í n D í a z : sa 
ha- npr.":- : ;K :ulo dos i n d í g e n a s booo-
yas, ente-egando diez fusile;; y tVeá 
bombas de mano. 
i , 
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Toda la correspondencia destina-
da a E L P U E B L O C A N T A B R O 
diríjase al Apartado £2. 
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M U S I C A Y 
T E A T R O S 
En el Pereda. 
Ante un púbLico muy numeroso—* 
prueba de l a e spec tac ión quo h a b í a 
despeaiiado el e s p e c t á c u l o — d e b u t ó 
aiyteff" l a notable c o m p a ñ í a de «Ma^ 
i/lVaAljaS1 ;Hisipanisi Gir ls» , título,-
mezcla de i n g l é s y e s p a ñ o l que siu-
¡ponamos q u e a r á díecir «Mairavii iaa 
de señeirlitas es.pañ.idas)). 
Se t r a t a de u n e spec tácu lo alegra 
y f r ivolo compuesto de varios cua-
dros en los que toman pamte doce 
l indas mnchaobas ricamente vesti-
das y s i n el menor asomo de 
desacato a l a marail. Entre e s t a » 
«girls» figura nuestra paisana Celiai 
Deza que tiene u n a mayor repre-
s e n t a c i ó n doitf.ro' del ar le del «cu-
plé», aiile que domina con su gra-
cia y su voz, siempre a l r a y e n t e í 
y lozanas. . 
De los cuadrois que reprcscn.tarO'ns 
las muebacihas, llamatrop la aton-« 
ción, siendo m u aplaudidos, los de-
nominados «Camaleón spetaicle», 
que como su nombre indica, con-» 
sia'íén en u n cambio de coló ríes qua < 
hace muly bien en los l indos trajea 
de los bellas oirtirtas. 
A l final, Celia Deza, cixno fin dd 
fiesta, c a n t ó sus preciosos c u p l é s y 
sus originales tangos, siendo aplau-
d id í s in ia . como lo fué en el ( i r á n Cb 
nema CUafnida se p rosenfó por p r i -
mera vez a.nte nne~tro pú l . l ' r o . 
EaSe éxito de Celia so r e p e l i r á to-
dos los d í a s con su v a r i a c i ó n de r(j/» 
peí torio inagotable y sugestivo,-
m••unía, n iim-.̂ w.- .̂-^M^TnTO-^-o• 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
D E LA. SEÑORA 
y Medrazo Escalera 
ViUOA DE DON FERNANDO F£RHANDEZ VELASCO 
f ú M i en f f f l í m e d é el día \ l k m $ h 0 
hab:en¿o recibido los Scnlos Sacramenios y la Bendición Apostólica 
" yg,--.T, .F»>-" 
Sus hijos dnn Gonza'o, dorw Man'al.uifa y don Fernand ; hij'J pulítíci dsn Ignacio 
Drake y Fe.íiánd z Ou á/i; prinws y di más parientes, suplican a sus amistadRs se «iiv-n 
Vantrla f.rer-ente nn sus oracioneí y asistan a los funerales que 10 ceiobrarín el día 17, 
a las ií.;:Z d ¡ la mañana, c; Villacarrledo, el dÍ4Í.0 de junio en Barcena ú - Carri».o y 
el da 8 del m^m-j mes en Espinosa de los Monteros Todas las misas disponib ei qua 
se úlqzn en WU^rdeda y en el coivento de San Farnvn da los Navarros, da Mad id, 
SR.rán apii^dv por el ctirno tísseanío de su alm?. 
Ei ominontísimo e ilost isimo s -ñor Niircio de Cu Samidad y los excelentísimos e 
ilustrisímos señores srzobisp̂ K Ce Toledo, Sevilla, Granada, Valencia, Tarragona, Burgos 
y Santiago úe Compostela, y obhpoa de Santander, Cádiz, Síón, Córdoba, Málaga, Zamo-
ra, Salamanca, Madrid y Almería han concedido Indulgencias en la forma acostumbradi. 
E C O S D E S O G Í & & A D 
Gran velada teatral. 
Aven- a Jas cinco de l a tarde, se 
<-clcl)ró una gran velada teatral en 
el Cidegio de la E n s e ñ a n z a , de e^ta 
c/inita] . 
í;ué presidida ipor el i l i isi rí.simn y 
reverenidísirno s eño r obisipo y' asistro 
una selecta y numerosa ooncurreu-
cia. 
E l s a l ó n fué debidamente engala-
nado y - e l escenario fué puesto con 
gran gnsto y de muy apropiada ma-
nera. _ 
A b r i ó marcha en el pro.urama la 
música.. Fné ejecutada admirable-
mente Ja admirada y deliciosa «Pa-
vana), de AJbéniz. 
A con t inuac ión la s e ñ o r i t a Gloria 
Alzó la Jeyó un sentido y bel l ís imo 
discurso, oyendo all final d e l a .Iectu.7 
r a muchos apJaiiisos.'' 
La zarzuela dramática" «MuñFica de-
China» fué puesta en escena de ma-
nera muy esmerada, logrando todos 
sus in . térprelos un gny i é^ i to . , , l 
«MiLiñeca de China», es. una zarzue-
la de ambiente de colegio.. Los per-v; 
sonaje-s cent ra.'es, Blanca y. Antonia , 
fueron a d m i ra l i l e m ente i n t erp re t a d <»s 
por las s eño r i t a s Ana M a r í a - L e u ni na 
y M a r í a Luisa Mijares. Por su ara-
b a d í s i m a i n t e r p r e t a c i ó n merecen 
anotarse el «coro de las muñecas",., 
el «coro de Jas doncellas :\ el «solo de. 
l a pilegaria» (quel fué dicho con mu-
cho sentimiento y con una heimosa 
voz. n:uv bien t imln-ada,, por Ja se-
ñ o r i t a Vi'jenta. AJvarez), y el «coró 
de la emba.rcacióu >. Los 'eoros estiu-
vie/i-on todo'S muy afinados y. las SQ-
listas admira! i le i i ioníc . YA papeJ c.ó: 
mico de m á s reilieve' estuvo a cargo 
de l a señori ta . M a r í a C a b a ñ a s , qiie 
hizo nn verdadevo derroche de gra-
cia." De «niña china» hizo la señori -
ta Cuqni Alvarez, que' .cantó un 'soló 
de maniera muy afinada y con un 
gran humor, ¡pues se re ía de vez, en 
cuando. V v 
Como el i r aquilatando los m é r i t o s 
de eada una do las improvisadas ac-
trices s e r í a icosa iqiie nos ,lleva-ría 
j i M i - h o espacio, del que por desgra-
cia no disponemos, aun a nesav, n"ueSr 
t ro liemos» de res t r ingi r los ' l ími tes 
de esta crónica . Y a hemos.,dicho, y 
Con gusto l o repetimos, que «Muñeca, 
de China» obtuvo una in te rpre tac ión-
e s m e r a d í s i m a y que , fué. puesta en 
• escena con mincho gusto. Queremos 
bá'Cier constar los nombres de todas 
Jas « improv i sadas ;M-I rices \ ya nue 
^no podajiios i r examinando su labor 
una por una. '. 
He aqu í ol r e p a r t ó de «Muñeca de 
China».: 
M.a.dre Pilar , s e ñ o r i t a Jul ia Sán-
chez ; Hermana Isabel, Srta. Asun-
cic'm Or t iz ; Hermana Esperanza, se-
ñ o r i t a M a r í a ^ j ó r e ^ i z ; f H e i ^ i a n a ?\ a 
l ividaid, señitfrtta. «fiaría. S a z I -Ma-
dre Mat i lde , ^ ñ o ^ t a A ^ a M a r í a 
A g u i l a r ; *BJani£A, i é ü o r i t a Ana Ma-
r ía Legu ina ; Anton ia , s eño r i t a Ma-
r ía Luisa Mijares ; Hermana porte-
ra, ' s e ñ o r i t a M a r í a Isalir! Erasun : 
Marquesa de '• TorVes Altas , s eño r i t a 
Kvangclin-a López i» T)oña P-amla, se-
ñ o r i t a Eugenia I ^ m e t r i o ; Carmen', 
"señnrila Carmen í j á r d i z ; Isabel, se-
ñ o r i t a Consueto Leguina ; Adela, se-
ñ o r i t a Ju l ia V a l l e : E lv i ra , sefíori ta 
Asus t ina D í a z ; - -Nieves, s e ñ o r i t a 
Blanca N á r d i z : Aurora , s eño r i t a 
Avel ina Campo; A n g é l i t a , fieñórito, 
Mercedles P e ñ a : Posa', sefíorita Ar-
se.la Miranda ; Horte lana, s e ñ o r i t a 
M a r í a Cabaña.s ; Jardinera, « e ñ o r i t a 
Yicenta Alva rez ; Criada primera, se-
ñor i t a Mar ía Pilar.' Presman-'-s ; Cria-
da segunda', Señori ta Alaría T'.loreda : 
N i ñ a - C h i n a , s e ñ o r i t a Ciíqui Aívnrez. 
En un entreacto variáis señoritas, 
ex alumnas del Colegio, hicieron una 
colecta en favor de las Misiones de 
China. F.J i lus t r í s imo señor ohisoo, 
al tcr ininar l a velada, felicitó car iño-
samente a todas las « improv i sadas 
act rices». "'El .públ ico sal ió de la. ve-
lada' gratameíi i te impresionado. 
••.Felicitamos;;a 'las reil¡glosas y a las 
educandas dei la Jjlnseñauza muy de 
veras-por el .escáfco;. de la velada tea-
t r a l , que, co in t í ' doc imos , fué grande 
y merecido, .-. i ¡ ¿ á . 
saáuq !. W 
San Felipe Neri.; 
H o y celebran ^anto Jos dis t in-
guidos señorfesV'de'' Tl^si nes., , Cam pu-
zano-, Legiuira- (pa-itrc e., h i jo) . . Huido-
bro. Arce, Besma,, J^lizond", López 
y Bengocheaoin | 
A todos les deselimos m i l felicida-
d/éS. ¡jjV | ' f¿ „ j 
Viajes. I 
. Pa ra Madijid, y iBa.weIona; -sa ldrá 
hoy por l a ,jnaña|i£u .nuestro l̂ fUiariH 
do y , pa i rüculAr .aiiiigo don Gerardo 
^Vázquez.,, . ,,; .-. , | -• -. • ! 
IVtVVVVVVVVVVVVVVW^VVyjAAaí \^AA/WMA/^^ 
I n f o r m a c i ó n de l M u n i c i p i o . 
P o r n o c u m p l i r s e a 
m m m - m m \ k GENERAL 
Especialista en partos, enfermedades 
de la mujer y vías urinarias. 
Consulta de 10 a i . y de 3 a 5, 
Amós de Escalante, w.-Teléfono 8-74 
V\M'VWVVVVVV\AAMA'VWVVVVVVVVVVVVVWW 
D r . L l e r a n c J i ; Q ^ i t c í ^ 
Especialista en enfermedades del 
E S T O M A G O . H I G A D O . I h 1 E S - .1 
TINOS y ANO, , ¡ . 
m U X . - M E D I G I R A GBÜERflL 
Consulta de 11 a l y dc'3 a 5. 
Avisos; Tel. 6-02, Calle del Peso, g. 
AA âvvvvA^ v̂vv\'vvvvvvvvvv\A/vvvvvvvvvvvv'VV' 
J . 
• PARTOS Y GINECOLOGIA 
RAYOS X . - DIATERMIA 
Consulta de 31 a 1 y de 4 a 5 
San.Francisco, 23.—Tcíe/qr^o 3r/¡8] 
F e r n a n d o E s t f a ñ i 
S I S T E M A N E R V I O S O 
ELECTRODÍA GNÓ 5 T I C O 
E L E C T R O T E R A P I A 
Castelar, núm. 1.—Teléfono 2.¡2 
•VVWVVWWWl VVVVVV̂VVAA/VVVVA.'XA.VVVVA.VVV. VVVb 
D r . V á z q u e z A n d i a n d e 
PARTOS Y G I N E C O L O G I A 
Reanuda su consulta 
•VVVAâ/WVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV» 
í 
M E D I C O 
Especialista en enfermedades de la piel. . 
y secretas.—Radium y Rayos X para 
,. radioterapia profunda. 
Muelle, núm. 20 . -7e lé fono núm. Q-23 
C O N S U L T A D E D I E Z A UNA-
iVVVV\̂/VVVtAíVl'VVVVVVVVVVVVVWVVVVV\̂^ 
F t l c c i ó n 
Cura; reumatismo, lumbago, ciá-
t ica , torceduraa y toda clase de do-
iores. Pirecio, 4 pesetas. 
«AA/VVVVVVV\A/VVVVVVVVV\AA/VV\A/V\̂  
de enfermedades de la P I E L , V E N E -
R E A S y S I F I L I T I C A S , por cl'espe-' 
cialista • 
en Méndez Núñez, 7, segundo 
*'WVV\A>VVVVVVVWVVVV\Vt\aVVVVWVV̂Â\AíVVVV 
D i * . S o l i s C a g i g a l 
FÍAS URINARIAS, SECRETAS 
D I A T E R M I A 
Moderno tratamiento de !a blenorragia 
y sus complicaciones. 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 4 112 
S A N JOSÉ, 11, H O T E L 
t i e m p o 
d e l a A l c a l d í a . 
Dice el señor-Véáa. ' Lamerá. 
Maaí f íS tó • ^ ^ O ' e f l allcalde a. los 
T.6pneseaT,ta¡HiteSi.!:,íi&á l a .F^rensa (jiie. 
' .iico..|i)p.aña.do.l;|Jie.I ártñ'e.rll'o'- de' la Co-
iinisi.i'.ii de 'O^ra^,, p f i o i r Piho, Imhía 
í í i rudo u in i ^yísn^ii í'dfe iiii'speeción a 
'da. con prop'ó-ii 'i ( o,.i'on!;nrohap.pie7>-
- (líM'iiijiic¡as'rf^V ujiuVad/as. poa1 ..al-
giin:.jíier¡ádic\S i*A ? ' _ 
< E ñ lo -que iMiésipería; á ' u n a ^ ' f i l t ra -
ciones-de, a,g)uraren{el1'^ípriíñ'd'o: d'o los 
•cGaiti^as ciitaicte-Si; i l a denu j í c i a carece 
,4e,.,tu'ndaim|gini^o. .toa.atlimeiB(te. 
El . d í a 8 dM m CT^'k^diig ei, 
tíuve^conaciiweíivCo^ d& lo: ; i í - r k í e - ^ ^ . . . 
^ifé'totíurñrtó'"y 'Mü&\días despm's que-
daiba healTa'ila--' pir«rf:!5a repaii-aclóir. • 
•.iH:i»'vaj¡t^iañédB'!Ó^-| m lo-referente ft 
•la?-Pihita/ de .a.ffWíi'. fe», la-,escuela, del 
SainijUueiro, ,ÍÍ, p ^ a r do Iraher deicr^-
tadg.';poip" dos,.ye(ces5éi'ésitaíilee.l^^ 
de.'^te'^arV.ijcLO h a é e y a m á s de un 
tries X cotóloj eI c nmiplimiiento | 
las- .MÍdones- de l'á AilcalMía corres-
pnndo fih pen550.n«il :.de la. Casa, lie de 
exig.iir- las responsabilidades oportu-
n. i - .-n este caso y . en cuantos le sü -
.ceidain. 
Movimiento ;de fondos. 
. DEil movimiento de fondos del Pre-
quipuesfto moifliicipal, fué áy.eo- como 
sÉgué : ' .': : 
| Exiistíám' on Caja, 127.606,42 pese-
ta®. . f. . . ' .. " - • 1 • 
Ingresos: Por vino?, 7.541^46; por 
'Mi ' i LMlOl,^'); jicir. c a r b ó n , 80,43; 
•••••intcgfo©,?00,07. ' , ' . • . • . 
Goario no se11 efeifiuairon pagos, el 
.• remaneaite paca • el "día dé hoy á s -
c i - iK lo a pesatas 138:280,93:' 
Para la sesión del viernes. 
u/Pa/radu sésáóin'que l a Penmanontc 
ceilebram el y i e m e s piróximo, ha que-
dado- redacilada • l a elguíeinte arden 
del d í a : f , 
Aeita1 de l a siesión • amiteríor. 
Reemplazos.—ClM.-ilicar "a los mo-
zos •••fJ-)aii/eÍ/ Tóicá ' Tof-a,, Fernaaidio. 
Diego Gon5fá3í3zu y - Antoiuino Moaiai' 
:Lópiez. 
, .. Obras.—Dan • Domiiiigo Domenech, 
u n a ,?epulitLM!a; don .Angel P é r e z , una 
sepúl t uira; donf^Dioiniiisio de Gualu-
hay, uima sepul tará! ; d o ñ a Tul ía "Par-
do , piái 'jmi^íilr íerirein.o eüit'rc San Fer-
•nanido y C.iriego; diMi Socir.vdino Ar-
tachie, aimiplliatr i a veóbipefa thada de 
j a . casa iMunero 2̂ J de l a -ca l le del 
Arciilksro; / cJom Joiaíé:;-AI'a|ría): C o s s í o , 
'elevar dos. jiijfP% ( fa i . ,1 '^ .c^á n ú m e r o 
1 de la callo ( |3 ' l ' f^ . ^ l ' ^ ' ^ Mái/. i i>; 
dcói Ennil'io1 jHcíi.r! 1.' o] icntar obras 
.ffieáajciOih'a.d:aá" cóirr',' \nt casa en. coiis-
ti \m ¡ón n'c íft. rall'e 
(!Í),II IM'Í iiiiii;aM^t!#í 
pise ..II.'KI hoéiaj^íH 
i:ia,iisar;i;i c^^C^Ffed 
doai Í<¡&é do jQ .>^^áB ,a,.„ ¿<>n«t^uiir. un. 
edlfiído &ñ el c^ix^ui 
(EiVi 
en 
Oueto; c u é j ^ á s . 
Pcjicia.—F'fjar sitio p á r a l a ' m | -
ta.iaci.'.n de- M^Veaseta de-venta, cíe 
hill.t'i /s do la. •-Taurina . M o n t a ñ e s a . " 
Beneficencia.—*Eiu;¡a,r .niños al Sa-
na tor iu Mlaicfil imo 1 we Pedresa. 
• Ensanche.-T-jjíífva.. ''Maiiiu^lív,. ,;Das-
goas, conrat- cuñ ver ja una finca del 
fas;-o d é Péitez ( ¡a ldós . 
Sobre la mesa.—t), Griogoirip Cu.-u--
tamgo «sol i cita, la plaza, de sodoailta-
r io dell Daiaoraifedirao ninni.icipal: se-
ñ o r e s Gcmobo Hiíjósi, r o c o n s í r u i r el 
ediificio. de l a Sociedad dcslinado a 
iili '-inas eriij la. Rampa de Solileza. 
E l decreto sobre vinos, 
i E l .séñbr V©g'a Laiini&ra so.>'reiunió 
•«lyien '̂icoifi, la. Comislóai de TPicienda. 
paita traitair dle- l a cueisfta'án-'decreto 
sotore vim.ois y irecaaidacióai afianzada. 
Lo que piden. 
La AlcaMí 1 ha ireaniilido al. grupo 
bancairio caita'láai los auleeodentes 
quo necesita para completar el es-
ind 'o . que , so •emnienlu-a realizando 
pa ra l a coinfocción del Pvosnpi.iosío 
oxitiraorídiiinamro de' riüestro Ayiu i t a -
nrjeT.lí'o. . 
Tribuna lpública. 
lEn l a seisl-ími inuinicipal del viernes 
hiafá uso de l a palalbira en el heiui-
ciclo el vocino don E m i l i o G u t i é r r e z . 
E L RESTAURANT 
L a M a g d a l e n a 
¡'Muy en Iv.r-ovo i(%i'lir;í. b i g a r da 
apertura, do este niuievo . y , .lujoso 
Réstaú'riáaiit., isnituado éspiléndidaníí'Knite 
y bajo líl expeinta dircccicai del ex 
inafjnneid'botell: del, Re&taiwainit -<(G)a'iieai-. 
tal», de San Sebastdan. . 
vvvvvvvvvwvvvwv\Aaaawva\wwvvwvvvvvvvv 
C A R T A A B I E R T A 
E l señon' presidenle del C í rou lü 
M'efncamltKl, don Manaiel Soler, nos en-
vía , p a r a su p u b l i c a c i ó n , la siguien-
te car ia : 
«Santa.Uidti iv 24 de mayo do 1926. 
Señoir don Maipnel iSoiler.—Pireside'n-
te d/el Cíncíalló' Mieaicamtill e Indus-
trial.—Pireisisinito. 
iMuiy señOTj ndio: De aouordo con 
lo tiraitado víiíib^lnnecoiíe con u&ied por 
don J u l i o Guitiiii'irrez, coanandainte de 
Ma/rina. de e.ste^jpiueóio, tengo, l a sa-
tiisfaiccián de counmiiicanle p&r escri-
to, on naitiifliQ'aicióm de l o diebo por 
exifiréiSádC) señar , que sólo en un mo-
inje.iito dté ofusicación, y sin. áaiámo 
de óféttdiéa|jó de •ninguna manera , 
pude: iconneV-cir l a .flgraroza de ¡piro»-
n iuñc ia r coiiilí-a. su pensoma laUguaias 
fráfica© oifenisiiVais, ,qule djeisdie Jueigo 
lio recuiardu, pues irepito' quie m i es-
tado de á;niimo el d í a 2, en que este 
JiaimeartaMo acQiií.téioiimienlto t uvo : l u -
gar, no era. dle serbnidad y buen j u i -
cio, sino el de. air'rebato y violencia. 
A h o r a tengo .por honor el recono-
cer que lo mis ino usted que los de-
m á s tóami-anitos que coviponen el Go-
milté de Entidades Liibires , de eisita 
ciudad, son ..unos p.erf ,': t i% raballte-
iros, dignos d e , toda con&ideiracióri 
y i-espeto, 'rol iirairdo desde esté mo-
inanto cuanitas palaibras baya podi-
do proíiiu'nic'iair: egi sentido Ginueslto a 
oAe m i vcrdadiáro seaitir, y «autori-
zóiudOile, ccjimo partiicuilair y coino pre-
•sidfsóiite del Círculo Mercan t i l , paa-a 
que haga de 'es ja canta el UFO que 
m á s canvouga a sus imt «roses , i n -
cluso-- l a p u b l i c a c i ó n de ella en los 
píi.'k'Kiicos de &ü aga-ado, lo nitemo* 
abura que m á s adelante. 
]•.< c u a h í d tea.go que manifesitar-
le, can lia soilia a d i c i ó n de que seiráh 
de m i c u m t a los gastos que liayam 
piodido caaiisiaaiser :par .usted >en ..la, 
. ¡u. . i . | i 1 QI izada .para viiqdibar su 
i, • 1 1!-o.iiaj; 3r-épit.ién.dome úp us*; 
ted ' como m » i % aiteaito y s. fir-
mado :_ IVIar .ue l^gudo: rubricado.o 
. U £ t e 
^do^peaymes-; don 
l-;,vairj:st|) \lVóo.''^.;CÚn-:ljnui^ una raí-a 
?  el " hy.fi-i!Bw.ibfe 'Buena Vista , de 
déf 'Yá), É^ipelránza; 
.¿b.:-:'d6'nVertir eh 
y . ievnT una 
ai •sv.nmnero 11; 
G a s a i i e o r g i a n e 
M A R Q U E S D É . t Í Ü B A S , 3: MADRID 
Presen t ía su g'rh-n colección de ves-
tidos y iüe.nL'hreá*()5, sillo el d í a 26. 
" H. C O N T I N E N T A L 
Vi(VVVVVVWVVVVVVVv|>V\AVVVVVVVV^ 
E n ' L j j r e d o . 
N i ñ o g í f m v e m e n t e 
h e r i d o p o r u n a u t o -
m ó v i l . 
C|iimuTLica a .%ter Gobierno c i v i l 
l a B e n e m é n i a del .'puesto de Lairedo, 
que el auitounóvil de l a m a i r í c u l a 
de Ftt'ancia 1.019-26-D conducido poi 
sil proipietario die/n Pramcisco Ga,pp.e-
íli, de tireinita y dos a ñ o s , na tu ra l 
de, N á p o l e s , y vecino de Roniu, al-
canzó a l . n i ñ o de cuatiro a ñ o s Hono-
r io González , prohi jado peo: el veci-
no Pedro Clos, ^causándo l e una he-
rida; iniciso. contusa de diez cen t í -
mertros en ol í r o n t a l y otra, en el 
occipi tal , calificadas, de .pnonós t ico 
reseirvado. ipoir e l facul tat ivo que 
p re s tó asistancia ail. pobre n i ñ o . 
En el desgraciado suceso i n t o n i -
nio el Juzgado de i n s t r u c c i ó n de la 
v i l l a . 
*íVVVVVVVV\VVVVVVVVVtVVVV\\AAAa\WVVVVVVVVVV' 
L a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l 
L o s d í a s d p ¡ G o b i e r -
n o f r a n c é s e s t á n 
c o n t a d o s . 
Próx ima crisils francesa. 
PARIS.—AJ acercairse la aperí-uira 
cjel pa,rilaiineaitoi'-.hay gnan animacióin. 
poliítica.. \ . 
Se iCioo que la. C á m a r a , no r a t i f i -
c a r á el acuardo con, Norte aun áriica. 
respecto a deiuidas de 'guerra y Bciand 
entonces p r e s e n t a r á l a cues t i ón de 
con f iama. 
Se comi&küGiran comitados lois d í a s 
del aotmal Gobieiniio, eil cual proba-
T E A T R O P E R E D A 
T e m p o r - j E i c l s i , dle v a - i - i e t é s 
HOY, A LAS S I E T E Y A LAS DIEZ Y MEDIA 
GRAN EXITO D E L A C O M P A Ñ I A DE ARTE MODERNO 
H I S P A N I S M A R A V I L L A S G I R L S 
CON EL FENÓMENO LUMINOSO, TITULADO 
C A M A L E O N E S P E Q T A C L E 
büieaiüétaiflé slerá sustiifuído por un Ga-
IdnHe l-Ioi vhvl. 
Una respuesta riel Gobierno inglés 
LCWBRES.—dvl . Cobicmno biá con-
Í - i - i ' l ; ) a los p-.ilird'ivois y iSbtí&rÓÁ 
iid.ii.•ios qu;- nú-haza ron la ' foiranuila 
de airirsglo. 
Fiimna ¡lia coiriite'stacdón: Baldvvin y 
dicp que no está confornie can su 
afiran^aidn de eme e í conflicto sea 
i i n . i cu esltióin poilítlica. 
L a inidustiria m i n e r a eSitá imcupa-
cittada p a r a iresolver el problema y 
al rechazar l a p r o p o s i c i ó n h a b é i s de-
n - i rado—'dkve—qni;e dresconocéds ol 
piroblema miinieiro. 
A los obreros Ifas hace l a . ai-giuisgn-
(•• u'i'iii'1ider;!.ció.n: 
Bnl iusá is di'scuilir toda a l t e r a c i ó n 
dé salan'lo y del li oca rio- de traba-
jo: ii'ie.n'aas no déis soluciones, el 
! dori- mitóslliro no A-e el camino de 
coi.iüciidi'r. con .vosotros. 
Mussclini en Pisa . 
PIiSA.—JHa 1 llegado Mussol in i . ba-
b.k'^iidci-isllie ItriibHitado n n enitusiaista-
recibiimiionto. 
\"i?''lt.ó-"-vioíriiüs f á b r i c a s y luego' 
! •! ion:: ';;'; 1111..disQurso dliciendo que 
l i au in una patrdla gi aaide ,porqu.e- el 
Páiseilmd es iinvencible. 
\ -VVVVVVWVVVVV^AAAA{VVVVVVVVVVVVAA^AA^ 
D e l C o n c u r s o N a -
c i o n a l d e G a n a d o s . 
Ayer, a l a s siete y media, e n t r ó en 
Santaaider el t r e n especial en el que 
ha ireigresado .a l a provinc ia el gana-
do del ila, misma que ha asistido a'l 
.Coiii C u rs o Nac ión al. 
D i . ho t ren , que ;saJió iel lun.es 24, 
a. l a unrj y .media de da tarde, d e Ma-
dr id , ha 'hiecho u n viaie felicísimo, 
coino acaso no haya hecho mejor n in -
guna otd a exped i c ión de ganado re-
corriendo, -sin contratiempo n i acoi-
denite alguno, los quinientos k i lóme-
tros d.e distancia, en dieciocho boras. 
por l o que l a Asociación provincial 
de Ganadefros se complace en hacer 
pública, iinanifesiíación de agra^leci-
¡nienlo a l a Gomipa.ñía de los (.'ami-
nos die H i e r r o de l Nor te . 
E n la. exped i c ión regresan diez y 
ocho animailes menos, que han sido 
vendidos en ila Expos i c ión para dis-
t in tos puntos de fliái P e n í n s u l a , a .pre-
cios ¡muy elevados. 
26 P E MAYO 
L a p o l í t i c a y l o s p r o b l e m a s n a c i o n a l e s . 
H a y E s p a ñ a s e CQ^ 
r e l a t i v a s a l a p e S c 
ex n imis t ro conservador j 
n o t a s 
•Si .no e -.'á usted seguro, •preguante 
a .su médico q u é conoepito le merece 
TJRGiSGLtlNA coano disdlvente del 
ác ido úriico y an t i s ép t i co de las v í a s 
uir i marias. • 
^vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv-vvv-vvvvvvvvvvvv 
N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
D e s p u é s de r ec ib i r los Sanitos Sa-
orainentos ha dejado de exist i r l a 
vir lno-sís ima y ca r i t a t iva s e ñ w a do-
ñ a Ansenia Gobo de l a Ponti l la , 
A i u d a de don Ambrosio Gotero Po-
zas. 
E n Solaipes, donde falleció l a ama-
b i l í s ima ; dama, lo mismo que en los 
irire para ble desgra-cia profundo sen-
orropairabLe desgracia ptrotando sen-
t imiento . , 
Descanse en paz. 
A sus dasíecinsolados hijos y de-
m á s famil iares enviamlas nuestro 
.sinceto p é s a m e ; 
• » • 
Hoy se cmnjple el p r imer an i ver-
sar ilo del fallecimiento de- la v i r tuo-
sa señolra d o ñ a M a r í a del Carmen 
González de Vi l lá lac y Madrazo Es-
calera. 
Con tan t r is le motivo reiteramos 
a sus apenados famil iares nuestro 
p é s a m e . 
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El señor Sánchez Guerra. 
MADRID^ , 25.—Ha regresad^) a es-
ta coi to de una i iucá de l a provin-
cia de Extremadura, donde ha pasa-
do varios d í a s , c|l ex presidente del 
Consejo, s e ñ o r S á n c h e z Guerra. 
Firma de Hacienda. 
Entrci los decretos firmados hoy 
por di Monarca figuran los siguien-
tes dr.l ministerid1) de Hacienda: 
Ampliando las facultades del Con-
sejo Superior Bancario y las del co-
misario regio como representante del 
Poder púldico al .frente del mismo, 
y ¡ subordinando el, noirtUre de Banco 
y ba nquero a l . cxtréi tno' ' q u é se in 
tiiea. j . 
Concc-.liondo uní beneficio del cin-
cuenta )j()r o ^ t a t ^ - d e i l ' ^ b l p u é s t o 'de 
Derechos Kcáíles o Timbre ¡en los ac-
tos .nr;-r-anos para' 'ia nacionaliza-
ción de l 'mprdsaé extranjeras "que 
instaih n sus-.jadustrias en E s p a ñ a . 
Auio r i za in io la" éxcopc ión de su-
basta para. cV arrjcndo de nn nuevo 
local con d e s t í n , al C a t ast ro en Ba-
dajoz y Gas.tallón!. 
• •Concediendo" varias transferencias 
de c r éd i to "aih'yig^i.te •prc&up.uésto de 
gastos. SB̂ KSI | j , b o.'.f.-fí.;-.- . •• . . 
Idem varios siqileimontos de c réd i -
to a les .míirlsteriós d e - G o b e r n a c i ó n , 
Hacienda y .Guerra r un .crédi to ex-
ti-aordin i i io ,al d ¿ Estado. 
Jubilando al in terventor de Ha-
cinnda <!e Segovía , don Juan. Mon-
meneu y Ló'^ez Reinoso. 
cisco B e r g a m í n , para dar 
conferencia de l a serie ^ i"' ^ 
viene dando aotualmente sol % 
t a c i ó n p o l í t i c a ded nartidn ^ ^ ü . 
dor. c o % ; 
Llegada del «Buenos Air 
:, Él mimistiro de Marima • 
imi teliegrama diefl m á í i j ^ T . W 
n a airgeinltiqio d á n d b l e cm^i G 
ber llegado efl cr«b;iro «n,.. 
n e s » ' a - a q u i é l puiarto y v, v 
presente su aigfradlaciim/^f ^ i é ^ 
agasajos de que se hizo obii** 5 
t r inu lacbón duirarnte su .VÍT 0 
pa.ña. <lle a ^ 
El Gobicimo españe', ha 
do con citro exprasiando la Ĉ ef<4. 
y el cairiño que en nuo4r^Illpa*ii 
se sienlte pcir l a Airgem^na W 
Canje de notas, 
giq el Min. iHtmio de E.sAfíA 
ftrmado un can.ic de n,o,f.a,s L 
reipresen;tan.: -'s d-. I-spa'ña v p*6'üi 
rWMI-vo a un :con:veano (IA n!ra,,1cii 
oí río Bildasba. ' " 10?-a i 
E l Supremo de Guerra 
íoiy,:.Ti9.-.ha-ireainido 01 Gotis¿! 
se 
premp de Guerra y Mairina, ^ ^ 
aificieiDIjois y coiar-^6-'1^ 
ivcinsois: ex pa l ¡entes n, 




cinc es l a u r é ' a d á s ' d e S a í v ' l S 8 Ü 
Ma,ga,z.a R o m L ^ f í 
. En el ráipiido de T(r.ún ha t na»L 
o.9ia noche el m a r q u é s de Maú' ^ 
va a Roma pairarposieis.ioin's^M 
oaágiQ de eimibiajatíoir.. para ¿ 1 ^ 
ente noinihi^P 
L a conferencia del señor Bergamín 
En breve m a r c h a r á a Barcelona el au to r idade í s y numeTOsos". 
F u é deisipiedido pon: ^ ¡ v , ^ ^ 
dletl Consejo, casi todos losS^^S 
CARLOS R. CABELLO 
Partos, enfermedades y cirugía de la mujer. 
(GÍNECOLOGIA) 
M E D I C I N A I N T E R N A 
De is a 12. Sanatorio del Dr. Madrazo. 
De 12 i\4 a 3. Cañadio, 1, segundo. 
Excepto los d í a s festivos. 
A c c i d e n t e de a v i a c i ó n . 
U n h i d r o p l a n o c a e 
a l a g u a e n B a r c e l o -
n a , a h o g á n d o s e d o s 
m i l i t a r e s . 
BARCELONA, 25.—A las nueve y 
media de l a m a ñ a n a se elevaron en 
éÓ pucirto t r é s i inévos hidroplanos del 
tiipo" isupeirmairino. 
Ibnn, piilollados iMio po.r dom Juaiii 
Montes, llevando coino ' m o c á n i c o ai 
s^ñor Mr-r/aian1;; otr.-o par dan Joisé 
M a r í a 'Fuayer, l levando como m e c á -
nico a^dan Joisé Maildoiüado, y el 
terceiro^pcir el t en i?'ni ? d'e navio- dan 
Pío^ Ivíti-bain. que ll.'vab-i couio. me-
c á n i c o al cabo Felipe Doimíniguez. 
I'!y1" ú l t i n i o a i w i r a t o , hizo un vuelo 
sobme la cscoheira del puerto y cwm* 
do iba sobre el '-roinTipéallas hizo, u r i 
violeníto y.'jraje biiciia el mair, caiyietn-
do raipidj^dmlaanifiaUtle i€tn. baiTmdna. 
. Un.a einhairoaición y los aiparatos 
que iconnj unitiamierartie cpiu. él voilaban. 
a oud i orí vn. a prnitartta .n-uxilíoj- ¡oáí 
como u.n fa'lflciho y mi tonpedero., 
que echó ura cable a l - a v k m , ajamol-
c á n d o l e ihasta el pueinto, d e s p u é s de 
grandes tirabajos». onccioitirándase con-
que el s e ñ o r Esteban se ha l l aba . ' ca -
dáve r , agaairoltado al v ó l a n t e y él 
cabo Doanínguiez hab-fa desapaireioido. 
V̂W\'VVVVVVV\'VWVWV̂>aAÂVVVVVVVVV\'VVVVVV 
Los protestantes nor teamer icanos 
J o a q u í n S a n t i u s t e 
m m m , u m v OÍDOS 
Consulta de 11 a 12 CSanatorio del 
Dóctor Madrazo); de 12 a 1 y de 4 a 5, 
Wad-Rás, 5 . -Teléfono 1-75, 
Directoí de la Gota de Leche. 
Médico especialista en enfermedades 
de la infancia. 
Consultorio de niños de pecho. -
Burgos, 7 (de 11 a 1).-Teléfono 4-Q2 
V\AAAVV\A\XVVVVVVV\AA/VA/VVVXV 
A . V A L L I N A P A L A C I O 
APARATO DIGESTIVO 
Consulta de 3 a 5 
BURGOS, 1, SEGUNDO 
B a l n e a r i o d e L i é r g a n e s 
Unico para curar los catarros de 
l a Nariz, Laringe, Bronquios, Pul 
m ó n y l a predisposición a ellos; 
m á s perfecto sistema de i n h a l a c i ó n 
y pu lve r i zac ión , único en E s p a ñ a . 
Inhalaciones m a ñ a n a y tarde. 
Principio de temporada, 10 de junio 
wvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
ca, rematando de una gran ^ 
da. (Ovación y oreja.) 
Cuarto.—Be'.lmonte da unas VP 
mma.s enormes y seguidamente ha'"" 
dos grandes <piites. 
Toca .la m ú s i c a cuando coge 
avícis d¡e matar y muy cerca y 1 
sintiendo a l bicho le muletea h 
apoderarse d'o él, coronando la M 
con am cistoconazo que le hace rod» 
sin punt i l la . 
L a o v a c i ó n es imponente y ^ 1 
coniced'&n lais dois orejas y el 
Quinto.—LaJanda lancea lucidJ 
mente. 
Hace una labor isuporiar «on 
muileta para una' gran estocada 
se ovaciona, p r emiándose ad3;iiásc( 
las dos orejan. 
iSexto.—Zurito e s t á muy vallen 
con el capote y con la muleta. 
E n t r a a matar con gran decisión 
cobra una buena estocada, que « 
ovacionadís imíu 
Telegramas breves. 
I n f o r m a c i ó n d e teda 
E s p a ñ a 
Se estrella otro escalatorm. 
L E O N , 25. — ' A y e r , a mediodía, 
cuando mayor era el tráneató por la 
calle de O r d o ñ ó , escaló la fachada 
de Ha casa del s eño r Luben el escaJa-
torres p o r t u g u é s , Federico Castilho, 
A l llegar al tercer piso se despren-
dió |de Has cuerdias y se cayó a la ca-
l le , m a t á n d o s e en el acto. 
E l desgraciado suceso causó gran 
i m p r e s i ó n en e/1 público. 
Una mujer « s atropelfada por 
el tren. 
PUERTO DE SANTA MARIA, 23. 
ü if.i -'a Benílez: López, que en unión 
d;e, su e&po&a; h a b í a acudido alae* 
taic¡iió-n paira, despedir a dos hernia-
nos de ésfia, 'qaie m.airohaba.n a lerez. 
al ainrancair el t ren fué anrollada. 
sufr iendo' gravfeintas heridas en 1» 
cadera izquiicírda y pî eima derecha. 
Arrollada por un tranvía. 
SADA, 25.-mEa itra-nvía de esta i 
piéa, n ú m e r o 55, que conducía FraB-
cisco Camamélio, ainfodló en la Ave-
mida de BanKiié a Cairottina. NúñMt 
de veiimtisóiis a ñ o s , y le produjo con-
m o c i ó n cerebral, con probable fraí' 
fcüma del d r á n e o . , 
L a selección madrileña gana al 
Verl-Ham. 
M A D R I D , 25.—En el campo 
Qhaimairtm se ce lebró esta tarde c 
pa r t ido entre la , selección madí^ 
« a y los profesibnales ingleses tlet 
Vart-HaTn United. 
L a • iseleccióín l a componían sów 
jugadares del »R^al Madrid y 
G i m n á s t i c a , a l i neándose «e 63 
manera: 
M a r t í n e z ; Ques^da, Uribe; Suár^i 
Saraus, Uiribe (Luis) : Morded:* 
Giaibum, M o n j a r d í n , Félix Pe^-
del Camipo. 
Los madrileños—^y con esto se • 
ce el papel que hicieron el dom 
E s t a b l e c e r á n u n 
c u a r t e l g e n e r a l e n 
E s p a ñ a . 
B A R C E L O N A , 25 . -Eos delegados 
de una poderos ís i ina misión evangé -
l ica norteamericana han • visitado es-
tos d í a s detenidamente el pueblo de 
L a Garriga para estudiar la posibi-
l i dad d é establecer el cuartel gene-
ral de '.sus campanas peninsulares. 
Los citados delegado^ protestantes 
promeitiercn aconsejar a su casa cen-
t ra l que in-ta'.'e én los terrenos dis-
ponabiles oni 1 L á íiG^án-iga 1 el núc leo 
principal de í a misií'm cu E s p a ñ a , 
pues Cixi.-tf1 ol proyecto de construir 
una grandiosa igilesia al estilo norte-
americano y gran . n ú m e r o de »cha-
lets». • ' l'vdi 
Vvvvwvvvwwwvwv *vvvvvvvvvv>AVvrwvvvvv\ 
Toros en C ó r d o b a . 
D o n J u a n B e l m o n t e 
s i g u e s i e n d o e l i n ' 
d i s c u t i b l e . 
C O R D O B A . 25.—Con una gran en-
t rada se ha celebrado la anunciada 
corrida, l i d i ándosa ganado de Con-
cha y Sierra. 
Primero.—Belmonte veroniquea su-
perienmeTite en dos tiempos, siendo 
ovaciü.nado. 
Luego hace una faena colosal por 
pases de pecho y' naturales, rema- nuestros internacionales—*ri«níar0„ 
sobre lois intgüeses- por tres tantos 
dos. 
Los sucesos de Vera de Bl 
t á n d e l a , con una estocada isuperior 
que bate rodar a-1 toro s in ipuntil la. 
(Ovac ión , las dos orejas y e l rabo.) 
Segundo.—Marcial Lalanda., . aceip-
tablemente. 
Luego realiza una faena intel igen-
te, iterminandio de /un pinchazo y me-
d ia estocada. 
Tercero.—Zurito lancea valiente 
por lio que ao ile 'aplaude. 
Con l a muleta e s t á valiente v cer-
A R C O S 
Salón de belleza para las damas 
Puente, 2,1.° Teléfono 975 
A cargo de la especialista parisina 
Hile. Yvonne 
Pidan hora por teléfono 
A u t o m o v i l i s t a s 
L i g u i d a c i ó n • de todos los acceso 
ríos del GARAJE HISPANO A M E 
RICANO, a precibp inferiores a l 
costo, en su nuevo Jocal de l a calle 
de General Esparteroj esquina a 
de G á n d a r a . •,>. 
A U T O M O V I L E S 
R U G B Y y DURANT y 
C H E N A R D W A L O K B 
precios» rertunlrtos! Entrega Inmediata 
PAMPLONA, 2 o . - B l Í u < f g 5 ! 
encairgaidd. .deil! isuimairio P0"*.10^ efl 
sos ocunridos bace a lgún tiaiu ^ 
Vera de Bidaisoa, ha enviado JJ^^ 
patán geneiral l a cansa, p a ^ ei 
3a a plenairio. tf 
u n / «amo» (choca contra w 
y se despeña. 
G U O N , 25.-JEn' TJjo. 
v i l que habita salido , de p ^ ^ t ó -
cíón, conKAiictLdo por Anial'0 r g p . 
dez. •viajíuiute de una ^ ^ ^ L j e í o a 
nnas, y que llevaba co.mn . v i ^ . ^ 
iCarilois Veiliaisco. l i i jo de ll,.nX cli0' 
fneno del- farroonmíil del N J » ^ # 
có conítira uin oairro y cay'1 ^ y 
tóntraipflléai, peii eclendo el "A» 
resnlitando grave su a in i ' g ' 7 ' ^*^ 
Ciclista atropellado. , \vi-
G U O N , 25.—En la c m T ^ X f ' al,w-
lós, b a r r i o de l a C a l z a d a , . « " i ^ 
móviiil! de viajeros ariroillú & „pW 
Mairlito Mairtfiniez. ciaúisándoíB » 
S'jmvn l : : " - : PU jfl M . } ) ^ 
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D E N U E S T R O S C O R R E S P O N S A L E S 
I N F O R M A C I O N D E L A P R O V I N C I A 
C r ó n i c a d e L i é r g a n e s . 
c o n c i e r t o d e l o s c o r o s 
m o n t a ñ e s e s . 
He preguntado a' mi hi ja , a mi pe-
queña Mi reachu : «¿Qué t-e ha gus-
tado m á s del conc ier to?» «Lo deü 
viejo y Jo que cantaban loa niños». 
Ingeipiua la respuesta ha ¡sido', y , 
vii efecto, he de confesar que m á s 
de uno de dos espectadores sintieron 
humedecei'se sus -ojos ante ila ilabor 
pniocionaJ del viejuco, admirahle-
niente intei^retadio por el señor Ca-
i rrail, en aquella escena de los dan-
, , zantes en que el anciano, anhelante 
por seguir de ílaj .gaita sus ri tmos, 
s ién tese joven y t iemblan yus pier-
nas septuagenarias, que evocan bai-
joteos y danzas 'allá, en lejana j u -
ventud. 
B l cmadro, é c neto sabor monta-
ñés ,obtuvo é x i t o enorme, como an-
tes Jo obtuvieron los diversos cantos 
que e o m p o n í a n ell programa. 
«Los romeros» , escena de costum-
- - bres m o n t a ñ e s a s , fielmente copiada 
, y justamente interpretada por el 
. grupo que constituye la a g r u p a c i ó n , 
fué asimismo objeto de ilargos aplau-
Adiét/ivar eil é x i t o totaJ, definitivo, 
. de «El Sfl.bor die la T ie r ruca» , queda 
sinitetizad.-) en una sola palabra : 
, • ¡ Enorme! 
Salimos deí teatro convencidíoimos 
de que L i é r g a n e s es un pueblo de 
pasiegos. N o de pasiegos que merez-
can er<p. calificativo por incultos : r.í 
de ipai-ieo-os por su amor sin igual a 
Ja t r a d i c i ó n m o n t a ñ e s a , a los cantor 
víiíl.: , y; escenas de esta M o n t a ñ a , en la que 
bl Creador compilacióse en. derramar 
. run.ntas bellezas atesora madre Na-
. •; -iüirai'eza. , . 
Los ensordecedores aolansos nue 
. . l i iérganes justamente t r i b u t ó a ios 
•nasi^iucos de lo« Ooms M o n t a ñ e s e s , 
. nrueba plena y definit iva son del i n -
íteneo amor que acá S3 conserva por 
, cuanto so refiere a las bcillísimao 
iifloan-ciones fok-lórícas, que evof-an 
;r.oantos infantiles, cantos de noviaz-
> .ogo, cantos de madre. 
;' Mny bien los niños en sus d i á lo -
gos admirabJes, d i á logos que nos re-
:'Híduerdan tonneos de versolaris a l lá en 
miiedtro paás vasco. 
¡ L á s t i m a que el amigo Sierra no 
pudiera actuar en ístlá solos adiraira-
bles por l a inopor tuna ronquera que 
p a d e c í a ! 
E l púb l i co anhelaba escuchar sus 
canta/tas, .que all pm- que hi lar idad 
arrancan aplausos ; mas no fué posi-
bllei. ¡ O t r a vez s e r á y q u i z á s no tar -
dando mucho t i empo! 
Muy bien, muy bien el director se-
ñ o r C a b a ñ a s . para cil que no encon-
tramos suficientes elogios que ^de-
muestren nuestro entusiasmo por su 
a c e r t a d í s i m a di rección. 
Y como final ide esta modesta c ró -
nica (haré presente m i g r a t i t u d al se-
ño r Carral , d ign í s imo presidente de 
.«El .Sabor de l a T/ierruca», por la 
l i nd í s ima compo-sición fo tográf ica que 
con düe ic ta dedicatoria, me fué entre-
gada. L a efigie -de la p e q u e ñ a V i o -
l e ta h á l l a s e hoy junto a l a efigie del 
ser que d e s p u é s de m i madre m á s 
en lia t i e r r a a m é : ¿jnnto ail cuadro 
q.ue reproduce e l rostro bello de la 
m-uerta amada, ílai madre de mis h i -
jos, l a esposa ida.. 
¡Grac ias , s e ñ o r Car ra l ! Vuestro ob-
seq-uio, entregado sin ceremonias r i -
diculas, mas bien con la. sencillez que 
parte de. corazones amigos, no supe 
agradecer con palabras ; mas no i m -
porta que discurso alguno no par-
t i e r a de mis ilafeiós ; m á s oue los dis-
cursos vamos vfi!e lia. g ra t i tud que en 
m i a lma g u a r d a r é hacia "^esotros, 
m o n t a ñ e s e s amigos. 
S e ñ o r Carral , s e ñ o r C a b a ñ a s , cuan-
tos c o m p o n é i s esa ag rupac ión admi-
rable : seguid, seguid. vuestra ruta , 
vuestro camino prodigando por do-
quier vuestros cantos, vuestros bai-
les, vuestras bollas escena.s pasieani-
l e s ; no sufr id, despreciad m á s bien 
el croar de envidiosas ranucas que 
pretendan j r idiculas! entorpecer 
vuestra marcha. Conozco algo de 
vuestros .sinsabores, de vuestras lu-
chas por elevar la cultura regional. 
A d r a n t e . . . ¡ V i v a «El Sabor de b 
T i e r r u c a » ! Y por q u é no decirlo 
t a m b i é n ? ¡ V iva L i é r g a n e s ! 
E l correRponsal. 
' E l P u e b l o C á n t a b r o 1 ' e n T o r t e l a v e g a . 
. ¿A que no se atreven? 
;E1 corresponsal de «El Dia r io 
eiíBoí/M'caitañés» en eala ciudad, «o sus 
ene/asesores», parece que t ienen l a 'IIID-
• nomanla de d i r ig i rse a nosoiíros en 
. cuantito tienen ocas ión , peno, no 
paira coaioretair sobre el asunto dé te r -
: minado en nueslira corresponden-
.i. cia, s ino paira porner faltas y t r a t a r 
•. de darnos unas lecciones de gra-
mát i ca «pairda» en l a cual e s t á n 
forunuy eanpollados. 
•• Déjense de cosucas si efectiva-
• i mente tiene i n t e r é s por el progre-
s o de l a c iudad. Demasiado saben 
esas personas que se amparan en 
f-la sección deíl corresponsal men-
: clonado' p,a"ra meterse con todlo el 
anundo, que no salaimente hay pa-
dres de f ami l i a ; porque t a m b i é n 
hay « p a d r e s de l a Pai t r ia» y «pa-
•' vidries de a l m a s » y asimismo. «a,sp¡-
;;rantes)) a padres de fami l i a , de a l -
;rmas y de l a Pa t r i a . ¡Qué desconsue-
< lo tener que ser siempre aspirantes! 
• i L o que fal ta es saber si el corres-
ponsal de «Bl Diar io» oree finme-
mentie que e s t á resuelto el proble-
ma de la enseñafnza en Torrelavega, 
"•puesto que h a indicado, velando por 
'las p é s e t e s del Munic ip io , que no 
hacen fa í t a l as escuelas gratui tas 
^¡ícpue sostiene el Ayuntamien to . ¿A 
•'qne n(o se atreve a soiatener este 
criterio? 
Deje do lado «el culto y sapien-
- 'Et^Tij» corresiponlsal ell eme nos-
iros estemiois o no preparados gra-
'^aticaimente paj-a embonronar 
• ' cuartillas, nos damos p o r vencidos 
( a n í e su « ind iscu t ib le personalidad 
' literairia», peno como a pesar de 
• 1 nuesíiras faltas parece que nos ha 
entendido, a t r é v a s e a demostrar 
' que las escueiias actualmente soste-
nidas por el Ayuntamiento e s t á n 
sobrando, y que lias n i ñ o s que en 
icllais Te^itian ifliu^ttraicióA', pueden 
• pasar a los nuevos grupos escola-
res. Quien sabe ai conv-enoerá, a l 
l'ueblo entefri» de algjo que solamen-
te dicho coraiesponsal (¿) tiene l a 
muerte de sabor, y a d e m á s puede 
•evitar t a m b i é n que l a C o r p o r a c i ó n 
' inunicipal se gaste m á s pesetas en 
imĵ fcíhiol ticmipo se viene hablando 
d é n i necesidad que hay de un ser-
v ic io do ómnibus1 entre T iTré l ave -
ga y L a Vega de Fas, y parece ser 
que no faltairía Empresa que, pusie-
se este servicio, ' en este caso, ¿ten-
d r í a el apoyo decididlo de l a C á m a -
r a de Comiereio? 
Otra l í n e a que aiUeresa "muchío ,a 
nuestra pob lac ión es l a de Castillo 
.Pedraso a. lUt í r a l avega , pasando 
por el valle de Toranzo, valle i m -
portante en grado sumo. Hace unios 
mí jT j j , pariti'cular, vecino de 
CaisMllo Pedroso m o n t ó un f.en'ici'o 
de cam/ioneta a u t o m ó v i l que v e n í a 
a nuestra ciudad l ó s jueves y do-
mingos de feria, t rayendo mucha 
gente. Sin que sepamos las cansos, 
se p roh ib ió ( no sabemos si por or-
den gubernat iva) , que dicha camio-
neta prestase taln impoir'ante ser-
vicio, y e s el caso que aquellos pue-
blos de m á s a l l á die Puente Viessx) 
no tienen otim niedio m á s cómodo 
de venir a Tioinrelavega los jueves y 
domingos, pos lo aue sufren bastan-
tes periuicios. nerjuicios que alcan-
zan t a m b i é n a l s e ñ o r que h a b í a 
montaiclio aquel beneficioso servicio 
de- comunicaciones y a l camcrcio 
itorrelaveguense. ¿No p o d r í a nues-
t r a C á m a r a de Comercio que 
tantas pruebas de act ividad • viene 
demostrando, interesairse cerca de 
l a Junta p rov inc ia l de Transpor-
tes, para que dicho servicio se res-
taibleciara?, porque no nos explica-
mos cómo «no habiendo quien le 
h a g a » , se ha prohibido a q u é i y se 
ha "privado a todos aqueilos pueblos 
del valle de Toranzo de tener comu-
n i c a c i ó n directa con nuesitra po-
b l a c i ó n . - -
Fin de unoc exámenes . 
H a n terminadlo de-examinarse los 
alumnos que asistieron a las cla-
ses . mercantites de la C á m a r a de 
Comercio, obteniendo las £d¿uiéW.v.s 
notas: 
Pi ienj i J|—-Vicente i V á r e l a , F é l i x 
Otero, Severiano D u e ñ a s , Gabino 
AJrri,n|o, Epifanio Ingelmo, Tuiian 
Santos; diplomas: Florent ino Agu-
do, Lu i s Mi freno Aka^ÚX H i i a i ' i o 
cottsi'.:rujr eacuedas. Aclare, aclare T e r á n , Manuel Barreda , R a m ó n 
,blen este punto nuesitro distinguido 
compañoro y maiGistro. Quien sabe 
81 nos d a r á ocas ión de d&senmas-
Capell, Francisco Cortavi tar te y Jo-
&r¡ Sánohiez Apar ic io ; t í t u lo s : José 
del Río , Antonio Estévez , Vicente 
* corair a ciartos personajillios que j F e r n á n d e z , Enr iq i ie Falencia, p .̂ 
- wan l a piedra y escondan la mano. I m á s . Eumenio, Angel Menéndez , 
En cuanto a las d e m á s «cosucas» 1 Cánd ido Pé rez , LibOriio M a r t i n Ló-
^'e nos dedican desde «El Diar io» , I pez y Manuel Compotizo. 
''ada, e l m á s absoiluto y piadoso si- I A los alumnos que h a n obtenido 
ncio. A ellos y a nosoiros y a nos t í tu lo se les incluye ahora en la 
(onocen, y la labor de cada uno . Bolsa del Trabajo, comió ha heclfo 
e¿ .^í1 la sa,bG el pueMo; ' . l a C á m a r a de Comercio en ofiras 
rVic¡os de comuniaaoionm. 
A la Cámara de Ccmercío. 
li>abldiO es lo mucho que interesa 
UN H O M E N A J E EN ONTANEDA.—Grupo de asistentes al ban-
quete conque varias representacici.es de la capitai y pueblos tfa 
la provincia, obsequiaren al dei^gata gubernativo don Vicente 
iPc.í iHa y al ex delegado don Natalio González Amor. 
(Foto Riancho.) 
Los chicos que salen con su t í - j Bejndijo la an ión don J o s é tTrrut ia , 
tu lo de contables, han tenido que siendo padrinos la s i m p á t i c a señori -
- m u l t á n e a m e n t e fueron pdantados por 
"los ñ iños caí at roción tos o m á s á r b o -
' ' l é s ^ d e los 650 que era el muuero «le 
los 'que se i ban a plantar . 
- "Béndijo los t iernos arbolitos el 
i virtuoso p á r r o c o deil pueblo, don Ha-
i i K i n Lara , el -cual d e s p u é s de l a ben-
dición t uvo unas atanadísima-s y ame-
nas frases dir igidas a los p e q u e ñ o s 
escolares, exhor tándole .s a respetar 
les á r b o l e s , e s t i m á n d o l e s como cosa 
•siíyV 
Antes de verificarse l a p l an t ac ión 
entonaron los n i ñ o s y n i ñ a s de las 
escueiias de L a Helguera el H i m n o 
al á rbo l , de -M. Maeso, y despaiéa de 
verificarse é s t a volvieron a cantar 
los mismos n i ñ o s con gran p rec i s ión 
y a r m o n í a el « P l a n t e m o s el á rbo l» , 
de '.A. Cíoífar. * 
A continua<-áón e l n i ñ o Manolo 
t r á n d a i i l l a s rec i tó admirablemente 
wastu I)oniita poes ía , t i t u l a d a «El n i ñ o 
y ci)-árbol». Luego el n i ñ o J o s é L u i s 
Vciltiseo r©oifcó con igran acierto o t r a 
t i tu l ada «Mi P a t r i a » . L o mismo es-
tos idos n i ñ o s que líos p e q u e ñ o s can-
tores, fueron muy aplaudidos. 
^JJi'S n iños de la escuela de Llanos 
í a r í t a r o n e l « H i m n o al árbol» , de 
Sojána . T a m b i é n escucharon aplau-
exujniiiarse de icuamnta y un te-
mas, y resolver ante u n T r i b u n a l 
c o m p e t e n t í s i m o inf inidad de proble-
mas, demostrando durante los ejer-
cicios suficientes conocimientos para 
poder l levar l a contabi l idad m á s 
complicada. 
A l felicitiar a los alumnos por su 
ap l i cac ión y f é r rea voluntad en l le-
gar a ser hombres .preparadlas pa-
r a el mejor d í ^ e n v o i v i m i e n t o ;d£ 
los negocios, debemos etogior muy 
mucho a l inteligente profesor don 
E m i l i o Luzuria.ga per su labor fe-
cunda, y a l a Junta direct iva de l a 
C á m a r a de Comercio por su plau-
sible cr i ter io de sostener estas cla-
ses mercantiles tan provechosas.-
A reunirse. 
Nos ruegan anos cuantos indus-
trialles hagamos saber que hoy, a 
las diez y media de l a m a ñ a n a , y 
en los salones de l a C á m a r a de Co-
mercio, t e n d r á lugar u n a r e u n i ó n 
de industr iales del gremio de l íqui -
dos para t ra ta r de asuntos de gran-
d í s imo in t e r é s . 
Quedan complacidos. 
Los que nacen. 
E n esta ciudad h a n dado a luz 
u n a n i ñ a Mat i lde Herrero, esposa 
de Francisco P e ñ a Ruiz, y un n i ñ o 
Consuello Trucha S a ñ u d o , esposa de 
Manuel Góim'ez Dlancp. 
Las obras tíe alquitranad0. 
Ayer, dieston icomienzio las obras 
de alq.u.tfranado,' labor que ¿e lleva 
a efecto con l a m á q u i n a adqui r ida 
par el Aymi tamiento manejada por 
los obreros i m m i c í p a l é s . • 
Es p r o p ó s i t o de l a CorooraciUV/i 
m ü n i c i p a l a)lquitrana.r todsa las Ca-
lles principales de l a pob lac ión , ta-
pando ni nüsmio tiempo con grava 
todos los baches que haya en las 
mismas. 
De sociedad. 
Han salido para B' lban la respe-
table s e ñ o r a v iuda de Migue l Gar-
cía con su h i j a P.Warín. 
—Para Barcelona, en viajo de 
compras, sa l ió el importante indus-
t r i a l de esta plaza y querido ami-
go nuestro don José G.úti^rrwt, 
. —-Ha llegado dé la Nava del Bey, 
el acaudalado coseclueiro ds vinoa 
nuestro querido amigo don U l p i a -
no del Campo. 
• • • 
LAREDO 
De Ayuntamiento. 
Debido a la amabdlidad del secre-
t a r í o , señor Revil la, tenemos a la 
vista lima nota con los acuerdos to-
mados por cJ Pleno de nuestro Ayun-
tamiento en l a .sesión celebrada el 
d,ía 20 del aetual, acuerdos que a 
continuaeioin damos y que procura-
remos amptliar en d ías sucesivos, so-
bre todo en lo relacionado con los 
presupuestos. 
S e d i scu t ió y a p r o b ó en primer t é r -
mino en dicha sesión el presupuosto 
ordinario que ha de regir en feí a ñ o 
económico 1926-27, que asciende a la 
respetable cantidad de 200.504,27 pe-
setas. 
Se acordó icualmente modificar al-
gunos a r t í cu los de las Ordenanzas 
munkiipales, sobre todo en lo refe-
rente a higiene y cons t rucción , so-
metiéndoilo a la am-obación del &3-
fíor gol>ernador <iv-il. 
Se ha suprimido la plaza de cabo 
de Consumos, c r eándose en su lugar 
una r'laza d é vigilante, a las ó rde -
ttiéñ del 'áenor adminestrador. 
Se fyípéhó al alcalde para que re-
presaiií^c tail Ayun iTu ien to en el acto 
de otorgamiento de l a escmtftirífi que 
dft.M Cli-e.Qorío F e r n á n d e z y doña. A n -
gela Madra.zo deben hacer a favor 
del Municipio por los sOilaíaSs n i i m o -
res 1 y 2 de l a zona dcil Canto, o".e 
]PS faieron vendádos y cuyas c w l i -
icáonfi-í de subasta no han cumplido. 
t a Glara Luz Maisel la y su hermano 
don Hdpóli to iMansella. 
Los numerosos invitados fueron ob-
sequiados e s p l é n d i d a m e n t e y el ele-
mento joven o rgan izó un baile on la 
ailaimed.a de Alfonso X I L 
Eterna dicha deseamos a! nuevo 
matrknon.io. 
Un atropello. 
Sobre das cinco de l a tarde del do-
mingo pasaba, por este pueblo, pro-
ce-lente de Santander y con direc-
ción a Biiilbao', el auto niimei-o 1.019-
\ J 7, m a t r í c u l a francesa, conducido 
por don Francisco Cappl l i , de t r e in -
ta [v dos a ñ o s , nataral de Nápo les , y 
vecino de liorna., a quien a c o m p a ñ a -
ba d o ñ a Bushsi M a r í a Apolinar , de 
n a ci onalid ad francesa. 
A l pasar por l'a calle del Empera-
dor .(carretera general) y con poca 
marcha, c ruzó por delante d f l auto 
el n iño de seis años .Pedro Expó.-i-
to, h i jo adoptivos de. Doroteo Qos, 
que fué alcanzado por la aleta iz-
ciiiierda, siendo (derribado y produ-
ciéndose una herida ds seis cen t íme-
tros de e x t e n s i ó n en l a parte supe-
r ior de l a región, f rontal y otra m á s 
p e q u e ñ a e n da par te posterior de la 
cabeza. 
E l n iño fué llevado a l a Casa de 
Socorro, donde no ^? le pudo c u r a r J 
po^ üo que el médico don Erancisedp 
Rodrí í íucz o rdenó fuese llevado a suf1 
domicil io, donde .tuvo que dar al he-̂  
rido ocho puntos de sutura. | 
- D e s p u é s de <-urado, el • pequeñaielof 
pa só al domáciliio de sus padres üú\ 
perfeeto estado, paiCG al parecer la^ 
hemdas son de poco importancia. 
In terv ino é] Juza;ado, quien des1, 
pués de temar dccliaración a los oci i ; 
pantes del coche y algunos que pre-
senciaron el suceso, a u t o r i z ó a lo$ 
viajeros para que continuasen sii 
viaje. 
Para terminar, IÜXRÍ presrunta al 
nbo cohetes, merienda a los n i -
; l ^ o n esto t e r m i n ó l a fiesta, sen-
&Wj¿} y s i m p á t i c a , que, csteAyunta-
líij^í/io 'se propone celebrar con m á s 
ijitel-és cada a ñ o . 
De sociedad. 
E n lia iglesia de Santa Eula l ia el 
s á b a d o pasado contrajeron mat r imo-
nio l a iiiranátiica y encantadora joven 
Trinidad. G a n d a r í l l a s y el joven don 
An'Hi'és. La.vín. 
,;;Bri)dijo l a u n i ó n el virtuoso sa-
c^ilfílte don R a m ó n Lara . 
pj^b/adninaron a loa contrayentes don 
yfíml L a v í n , hermano del novio, y su 
í CMUW esposa, doña Cris t ina Ganda-
vi'Aiyf-, hermana, de la novia. 
'•Navios e invitados, en n ú m e r o de 
Qtlr^fitn.. fueron obsequiados con un 
e sp l énd ido banquete en la morada 
<i<í.lk)S padres del novio, 
••.¿^piceamos a ila feliz pareja ana i n -
acabable l una de mie l . 
Atómno aprovechado. 
• -Bégresó de Santander, de spués de 
l^ibVr terminado el segundo curso 
tle ' l1^ ca-rrera de Comercio, en el auo 
o l ^ ü y o dos matricidas de honor y dos 
-V'l'Resalientes, el estudioso joven 
Pq^rt Oenteno, 'hijo de nuestro par-
t ^ i S a r amigo den Luciano Centeno. 
I ffltestra. m á s cordial enhorabuena. 
El corresponsal. 
C 
I reputado médico dentista que 
instalada su cl ínica dental en 
^ón de la Sal, ha establecido 
sén consulta en Comillas todos 
i iércoles y viernes, de tres a 
de la tarde. 
BARREDA 
rama de fiestas. 
, Sh mot ivo d e l a r o m e r í a de San-
^ i IVIaria de Bar-reda, l a Comis ión de 
s e ñ o r alcaide : i Se puede saber para 'í<ísWjos iba confeccionado el siguien-
o a é sii-ve Ja tan ;-a .-arrada Casa, de ' • ^ i ' M W t i v o programa : 
ocasiones; ya en l a aotualidiad,"hay | Una boda. 
muiChachios d e s e m n e ñ a n d o l a p l aza ) p s á b a d o , a !?,«» diez de la m.'ina-
de contaMes yaSáéndoaé (&l tíí.ulo na„ ee.ntraio mat-ilmonio l a bella jo-
S06 nos rodean, puos bien, hace mará . [der ico MarEclla. 
Soco-iró ? 
Romería. 
Se ha c-ileibrado con gran .animar, 
ción la del Espíni tu Santo, n-unque 
hemos notado que la calle no se ha 
engailanado como en a ñ o s anteriores. 
Aprovechando estas fiestas, el fa-
bricante don Jua.n Ansola o b í e n n i ó 
el domingo con un bí inr tuete a todao 
las |operaria.3 de su fábr ica . 
De excursión. 
A las diez de la m a ñ a n a , del lunes 
llegaron a esta v i l la de^ autos do l i -
nea ocupados por l a Comunidad y 
alumnos del Colegio qoie en S a n t o ñ a 
tienen establecadn los Hermanos de 
la Doctr ina Cristiana. 
Los cocihes¿ v e n í a n adoinados y 
con grandes/ cintas, en las que ríe 
l e í a : «Los tarsicios de S a n c o ñ a salu-
dan a i!cs de La redo» . 
Fuerori recibidos por el p á r r o c o 
don Manueil López Maza, el capel lán 
del Hospi ta l don Mariano Garc ía l ío-
dr ígUez y Jos tarsicios de esta loca-
l idad. 
Se c a n t ó en el hermoso t emólo pa-
rroquial una solemne misa de Ha-
lleiT, a dos voces. Por l a tarde hu-
bo Rosario y a Has cuatrn se orga-
nizó u n .rMirtido de fútbol entre el 
equino del Colegio y el . Ol imi i i a 
Sport Club. 
En re&umen, ha. .rñdo unx jornada 
(n lextrcmo iRimpática, en la que f-o 
ha iderrochado a l e g r í a y en la nuc no 
han faltad') los entusiastas vivas a 
las dos villas hermanas. 
E l corresponsal. 
Laredo, 24-5-926. 
• • • 
DE PENAGQS 
L a fiesta del árbol. 
IX&Sipniés de haber sido aiolaznda a 
causa, del mal tiempo, ce l ch róse en 
este Ayuntamiento tan s impá t i ca 
fiesta 'el pasado viernes, con asisiton-
cia de auf niidades. sacerdotes, maes-
tros y n iños de todo el Aj'iaiiafraiciu.-
to. 
E l campo de «Corra*, lugar desti-
nado a la p l an t ac ión , ensanchando la 
ya hecha el pasado a ñ o , ofrecía lu-
cidiVmio y encantador rsoecto. so-
b 
Wjes d í a s 29 y 30 del corriente enes 
' f - j n^ i grandes retretas musicales, 
'veWvónas y conciertos musicales por 
l-as* ISa.ndas .mil i tar de Santander y 
^ r^p l i l a r de Torrelavega, i l u m i n a c i ó n 
clé&frica y a l a veneciana, carrera de 
tjiíciií&letas, part idos de bolos, pitos, 
ta i r íbores y manubrios. 
' -De^ todos es conoeido el magm'íico 
etfmdo este industrioso pueblo. 
ErvJ)rfogra.ma religioso. 
pasado Fabado empezó a llevar-
se a-cabo. Coheites y veladores anun-
ciari .n da fiesta re í ig io?a . Se ce leb ró 
• -i i lcmne misa y loor l a f arde pro-
.cí-siión, que recor r ió Jos sitios de cos-
tlVinlIn-ei, eon. a e n m o a ñ a m i e n t o de los 
n.iñok y n i ñ a s de .la lescaiela, escolta-
dla l a santa imagen por fuerzas de la 
{¡ í iardia c iv i l y numerosos fieles. Ya 
fn-4a ip-lesia, sub ió al pulp i to eil so-
por-Rasilla, que hizo una oración, elo-
pUtní í s ima. de la .San t í s ima Vimen . 
Pc¡n<r? " astes de la vida. 
A )les eincoi pe d i ó cri.Htiana sepul-
pu vx al á n í o r t u n a d o joven de dr^z y 
nuree i años y que «cu vida so l lamó 
'Ar " jimo Sebast i ián, eonstituyendo el 
ré\ mrvo •una verdadera manife&ti -
{ioifi ;de dn.irlo. prueba inequ ívoca de 
j f f mnchfis s i m p a t í a s con que en és-
[aWiiientaa «Tas .familiares, a quienes 
fideera mrir te acomnaña .mos en &u 
¡náto delor, defleánde^es cristiana re-m 
rn <> 
De sociedad. 
'«•^•«"dáof-'í W—n A h*.opio C a ñ a s 
'a^-ión p a r a sobre l l evar tan rudo 
•Papcib ha obtenidio plaza para d^s-
emrnéíiar una ame l l a nacional, tras 
te í idpf l oposiciones. 
' Reciba efl i ov -a Ca-las rmes^a fe-
lic:tai*ión. que hacemos Extensiva a 
fí imiliares. 
• 
H . V. G. 
sus 
rreda, 24-5-926. 
ARENAS DE IGUNA 
I^ieíta reliHosfl. i 
l Coji, an imac ión e x t r a o r d i í n a r i a so 
Ka !%¿mc.f»dó en ell r n^b lo de Podre-
r e todo en e l momento de celebvav- do ^fije-l ái?, a.ve* l a función de! 




E l disparo de coheites y voJteo 'de 
campanas nos l laman y animan para 
conounir a t an hermosa fiesta. 
Cantaron l a misa do «Angelis» loa 
n iños de las escuelas, di r igidos por 
la eiuilta y bondadosa maestra d o ñ a 
Vic to r i a F e r n á n d e z , q i ie ofició el 'an-
ciano p á r r o c o don Domingo de loa 
Ríos , estando el a l ta r adornado con 
profus ión de flores y buen gusto ar-
t í s t i co por las jóvenes de l a local i -
dad. 
Por la tarde d ió pr incipio l a fun-
ción con e l rosario y Salve, cantada 
por ios n i ñ o s de las escuelas, y en-
tonando variados y preciosos c á n t i -
cos las j óvenes Rosario Ceballos, Re-
medios Díaz , Felicitas Ruiz, Fran-
cisca G u t i é r r e z e Isabel D íaz . 
Posterioianente hicieron el ofreei-
máento en admirables poes ías , y d i -
rigidas por lia «citada s e ñ o r a maes-
tra , las n i ñ a s S ó l i t a Lloredo Oan-
tolla, P i la r F e r n á n d e z , Clementi-
na F e r n á n d e z i Carmen Bustamante, 
Emi l i a Ruiz, Emi l i a Gonzá lez , Ange-
les Díaz , Francisca Gonzá lez , Fran-
cisca Buenaga y Aurora Paino. 
Todas ellas ifueron objeto de entu-
siastas felicitaciones porque con su 
pureza .angelical, postradas a latS 
plantas de M a r í a Inmaculada, ¡arran-
caron ovaciones de entusiasmo a los 
que p r e s e n c i á b a m o s t an conmovedoi' 
acto. 
El corresponsal. 
Ríova ld iguña , 24-V-26. 
^ ^ ^ 
DE UB1ARC0 
La fiesta de Santa Justa. 
Hoy tuvo l'ugar en el bon i to y p i n -
toresco pueblo de Ubiarco ila fiesta 
de «su Patrona, Santa Justa. 
L a capaila de lia Santa, t a n quer i -
da y venerada die los abiarqueaes, íie 
e-ncuenitra al .lado del m a r C a n t á b r i -
co y debajo tíe una enorme r o c a i 
E n dicha capi l la se han hecho a l -
gunas reformas muy necesarias, que 
han sido sufragadas por l a caridad 
de algunas personas piadosas que 
tienen -una gran devoción por l a San-
ta, y t a m b i é n por los; vecinos die este 
pueblo, que han ayudado, -unos con 
dañero y otros con su trabajo. 
Allma de esta capi l la es el d ign ís i -
mo Jciura p á r r o c o de Ubiarco, don 
Feilipe de l a Rasilla, y ai gran entu-
siasta y mayordomo de la misma, 
don An ton io Felices. 
La fiesta religiosa. 
A las diez de l a m a ñ a n a d i ó p r i n -
cipáo la misa., en (la que ofició el i lus-
t re s e ñ o r «don Florent ino Pontones, 
ayudado , por los s e ñ o r e s curas p á r r o -
cos dio Tagle iy Suance*. don Mar ia -
no G a r c í a y d o n Hipó l i t o M a r t í n e z . 
E l s e r m ó n estuvo a cargo del elo-
cuente orador sagrado don Ben jamín 
Salas, «el «que p r o n u n c i ó un discurso 
qiue ' en tus iasmó a sus oyentes. 
Por lia tarde, y d e s p u é s de rezado 
el isanto rosario, se «cantaron los r-é-
lebres «picayos» por la,s j óvenes del 
pueblo Glo r i a Corona, Eleuteria Gon-
zález, Angeles Alonso. Constantina 
Gonzá lez y Teresa y Esperanza P é -
rez. 'Ajctuaron de bailadores Valen-
t í n Fernándiez y Alfonso Sáenz , l o 
quo. l o hicieron magistralmente. 
Tea-minado esto, se ce leb ró « n a 
gran i romería en u n campo oue e s t á 
situado en l a parte Sur de las fon-
das del Balneario, en l a que se d i -
v i r t ie ron y «se hi ló de lo Undo a los 
sones del pi to y t ambor i l . 
En l a pradera vimos infinidad de 
ca,ras Jionitos, no Filamente del pue-
blo, ¡sino de los diemás riueblos co-
marcanos, a s í como t a m b i é n , y con 
el que Iconveínsamos unos momentos; 
al «nrertigioso y ouerido presidente 
de <1a Jun ta Adminis t ra t iva , don Da-
mián Garc ía . 
Seorim nos informaron, el opulento 
nbáarq 'ués que en l a actual idad ea 
conoeial del Aynmtamiento de Suan-
ces, don J o s é Gonzá lez , a y u d ó con 
una cant idad importante a sufragar 
los gastos de .esta fiesta. 
M . V A R E L A 
Ubiarco, 2S-V-926. 
SANTONA 
De la mar. 
Y a llevamos dos d í a s en los que 
algo de «anchoa han t r a í d o -estas em-
barcaciones. \v gracias que "si han faJ-
tado hasta hoy fas «man fu as y las re-
des, es un eonsue ló el.' nue la raba 
d é é m á s anchoa 'qUefsardina, nue a l 
precio que s e - ^ q É r a «es m á s remime-
rador qme la^sartMna. 
B l «sábado ^pasarlo se vendieron 772 
arrobas, q ñ e vailió «de diez a doce pe-
seta s^a anroba, y ayer fueron 1.500 
ar-nobas y ail irn*Rmo precio. 
Oosas que se dicen. 
Son dos las comidillas del -pueblo 
«étetpjsj d í a s ; en nrimeir lugar, líos ru-
mores que circulan «sobre la marcha 
de nuestra gua rn i c ión con motivo de 
las reformas mil i tares . 
Y aunoue i .n«ada. se sibe^ ni nadie, 
t iene noticias idel asunto, ya se da 
r a r a fecha fija l a marcha de nues-
tros regimientos. 
Es menester tener calma, y no ha-
cer caso de balos y noticiones por 
el «estilo, r ú e s debe t e n e r l e rresen-
+"« que, nada, pero nada, se *la,b© «IO-
diga todo son siuposicioncs; tenga-» 
mos epi'ma a que se publiq.aem las 
cMchais reformas, qu« no t a r d a r á n 
muchn, y entoncm Veremos l o que 
IT-" «Jft'nTP, la fíi^y^-.n 
O t r a de í m comidil las es el asun^ 
••-wr 
ARO X I . — P A t í l N A « 
ix) idd niloalde; todo ¡el pueblo sabe 
que por imposibi l idad p a r a atendev 
la 'Alc-aJdía , por teniar que dedicarse 
a «u cseuella, el s e ñ o r Ar raba l -pre-
s e n t ó Ja d imis ión , y esta 'es Ja fecha 
que ila Supea'loridad nada jpesdísáo 
sobro ella, ..pero, e n cambio,- aqu í se 
«ñia.n .nombres pava ocupar .la. pi-csi-
dencia ó e nuesta'o Concejo ; es m c -
juestcr no adolantarfle ¡y tener (pa-
cí eneLa a. 'que J a ^ eoaas s « miadui en, ÛBS.UO ^e g a n ó Zamora en una hora. 
-De die^oar .Hería que el asunk) 
resalvieis-e e n . ío rma que todo conti-
nuare como h a í t a hoy. y P-1 s e ñ o r 
A r r a b a l , rotiira.ndo su dimis ión , pue-
. d».'ise^uir d e s e m p e ñ a n d o su carjío 
para el que ifué elegido, a lia satis-' 
facción dol pueblo, como hasta hoy 
3o hizo. 
E l corresponsal. 
• f iantoña, 24-V-926. 
• • • 
LOS CORRALES 
Tn memoriam. 
^Hoy ise cumple teJ "primer aniversa-
r io de la muerte de acpiel ¡;ra.n hom-: 
bro , g m n c o r a z ó n y gran caballero, 
que en vida i&e l lamó d o n Manuel 
Quij íuio de l a Colina^ Iwndadoso y 
car i ta t ivo seño r , ciuya misión pr in-
cápail en su vida fué hacer siempre 
( : li 'en con e l mas liberad cespren-
d imié i i t ó . 
p acercaban al señor 
Q-ji j i ü-i . o busea de l a d á d i v a o en 
W de la reoomeíndación que 
iia-liríán de remediar una desgracia, 
é n e o n h a mn «.íp-mpré- 3a m á s . cai iñO'sa 
. aeé j í ' idA .y la 'mejor dísipijsi¿íón en^ 
q n i ó u ue ffg :,y^ío;S^.-ree;(>ñiqtuíafvióú j 
•íá/'lmjqisji.a-i. cosas anibas .que 'don ''Mu ••• 
.TUU ! . | K . ! l . a . i : - ; i S Í ( - i . , . , l l l q S y , -
'reRÍtartos y ' l W Tmmildfs", í-i;iisolán.-; 
ciólos en sus •-aflicción es. 
En c s i e pr imer aniver.saiio. el,- su 
• KWei'i.e. imu^ty.a .huinihl . . I ." qiie Ve 
ci í«ó c.]p:vu ifriv-or • prodigado eá] 
.•tání'aínenfé», •••áedáea c.-iñ - iífiea 
i n . . 1 nnenaje de modesta ¡¿.laiiiml. 
¡ recordando 3a. infausta-'i'e'Ghii 'qñe" |n-í-
yó a lu.-. suyos do-) ser qtiei iu-. i a l<».s: 
j>pbi-,-; de uno dé sus'mase an la i ivos 
b c n p f a c t o m , rogando a' nuestros lec-
tores''irn a joralóióií -par et'a-lma de don 
Mannel Quijano (q. s. g. h,), gran 
hombre, gran corazón y gran caba-
E L D U E N D E D E B U E L N A 
26 anayo do 1926. * • 
SUANC€S 
Ecos varios. 
H a dado a Juz c e n toda fel icidad 
n n rob-.isto y he.rmóso n iño la e?óo-
• -eá. de í oficial de «eista C a r t e r í a don 
Angel Za tón . 
—í ! .n la ' í>e ; ' re tarr ía de este Ayun-
tamiento ae faan recibido ciento cin-
ouenta l íese tas de -doña Hig in ia Gar-
c í a Ocibaillos, de la Habana, p-¿fia 
que sean, distrnlmída? entre las í&tftfc 
l ias d'e las v íc t imas del naufragio 'del 
8 ido anarzo. 
— K l veraneo este afío parece que 
í empieza étm fóeiíós ausnieios. a iuz-
gd.r por el movimiento db estos d í a s , 
p ú e s '5c§:ún nnestiras noticias, ya se 
r, h^n ailquilado varias casas y algunos 
hotelito?-- do Jos que se hallan encla-
vados en l a playa. 
E l corresponsal. 
Suances, 24-V-926. 
l(j»;-p.i)*v/.;tó p a r a . ' u b o f i c á a l e s y sar-
ftenb -; ' . . b ^ ^ H ^ ^ I ^ S ^ - ^ d s p r i -
"nff¡'•'•a'-; _ f.ñ o^diibi.- i-í y las se-g&ítóos-Jen 
iib.VM uhiyi. próxliinos. 
í:!.as.-:.-s paira estas pireparaciones-, 
tm la A€ADil-,MLV JUAiNíES. 
lJ;ieotor: don Mairió Juana? Ue-
' meiitc, c^-niaindante de l a Guardia 
civií.-
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, 'nSujfifitc, veáí i t íodio aites, dominan-
de^.biBUtería, quinoaJla, etc., y cono-
ciendo todo e l Nocrte, para viaje o 
aíntUíCéo. 
Diju'ícLns,© esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
23 D E MAYO DE 
de SALES N U T R I T I V A S « E U D I D O N » tomada dia-
.riamente coa las comidas, es de un efecto formida-
ble. E l n iño r aqu í t i co y aun -sano, c r ece rá robusto, 
con huesos fuertes y músculos vigorosos. 
Chicas anémicas y las mujeres en general, tienen 
necesidad de estas Sales Nut r i t ivas de la sangre, que 
combaten la inapetencia, la desnu t r i c ión y la tuber-
culosis incipiente. Estas Sales ' son insuperables en 
todas las enfermedades procedentes de la pobreza de 
la sangre. E l gasto diario es solamente de diez cén-
timos. E l beneficio es de gran valor. 
De venta en las Farmacias y D r o g u e r í a s de toda 
E s p a ñ a . 
Depositarios en Santander: E . Pérez del Molino. 
par t i c ipan .a l público" que, para mayor facilidad cu sus. relacn-mcs • co-
merciales, han establecido una sucursal en la calle do Vclasco, 8.:'-Í 
En esta sucursal se v e n d e r á n tanto los a r t í cu los de fabr icación (mo-
saico, yeso, fregaderas, balaustradas y t u b e r í a ) , como los de-a lnnucn 
(cemento, cal h id ráu l i ca , azulejos, inodoros, etc.), en las misiúas con-
diciones de economía que han vendido hasta ahora eii la F á b r i c a y A l -
macenes de Ast i l le ro . -' -
Por contrato- con la Sociedad Astur iana D U R O F E L G U E R A . pue-
den vender el mejor c a r b ó n asturiano, , sin que por ello- aumente los 
previos corrientes, s i rv iéndole a domicil io en sacos precintados de 50 
ígíds, gai a n t i z á n d o s e el peso.. 
S a l l e l i e V e k S C O , 8 , S a n l a n Ú e t - Fábrica y almacenes ssiifralesrAstillBro 
A S M A T I C O S , B R O N Q U I T I -
COS, E N F I S E M A T O S O S 
cuando os h a b é i s persuadido 
de que. no p o d é i s curar vues-
t r o padecimiento con medi-
camentos, papeles, cigarri l los 
y polvos a n t i a s m á t i c o s , aun-
que o b t e n g á i s m o m e n t á n e a -
mente un al iv io , pedid gra-
tui tamente los «Dictámenes 
de autoridades médicas» re-
ferente a íos grandes é x i t o s 
curativos de la M A S C A R I -
L L A A S P I R A N T E H I P E R E -
MICA del profesor doc to r . 
K U H N , de Berl ín . 
V E R K O S , I N S T I T U T O B I O -
L O G I C O I N T E R N A C I O N A L 
•l-Q upiooas—•uBi'+SBqas UBS 
v v v v v t v v v v v v v v v v v v v v v v v v v • w v v v v v ^ ^ a ^ • v v v w 
V i d a r e l i g i o s a . 
Jueves eucarístico. 
M-añana, comuniones generales de 
esta Arch icof rad ía . a las sois y me-, 
dia y ocho y m?dia. 
J e s ú s ha (escrito en la proa visible 
de su nave 'estas palabras: "En Mí 
e s t á toda esperanza»-. Dante h a b í a 
visto en las puertas de) infierno aquel 
"fatádico i le trsro: «Dejad aqu í toda 
e s p e r a n z a » . -Como el profeta, d e c í a 
en. un -arrebato de cisga confianza : 
«in t e Doimine speravb, así las al-
m a » de ilos Jueves, en medio do los 
apuros y revuetltas da la vida, colum-
brando e-l faro euca r í s t i co y viendo 
la Hos t ia de -Sa-lvación, diern : «Tú 
eréis, Señor , m i ún ica e spe ranza» . 
Dios conoc ía l a -necesidad que ten ía -
mos de una esperanza y nos ha «hior-
to de par en i nar las puertas del me-
jo r templo, del mejor refugio, del 
m á s seguro asilo, «su Corazón Euca-
ríst ico». Marchad, pues, puntualmen-
te, gienierosaime-nte, llenos de lentu-
siasmo a l a conquista de esta he» mo-
sa. esperanza. 
P. A. 
Hermandad de! Santo Cristo 
de la Agonía . 
Hoy, m i é r r o l e s 26, a las ocho do 
la'noiche, en Ú isalón de la Residen-. 
cia, t e r d r á oA'Padre Claudio Gáxcíá 
l l e n r r a (S. J.), la ú l t i m a de las con-
feren-.-ias de esto ^tirso, on que ex-
p o n d r á «La verdadera causa de la 
t r a n s f o r m a c i ó n ju r íd i ca de la fami-
l i a durante eil Ln.perio romano» . 
Juicios orales. 
Paa'-a vosprn-a-er dio un d;pHti> de bo-
m ii i dio , p q r imprudencia temeraria, 
(-r-iiirareci/); á y o r •'Jn.lio dol ('astill'o, 
para quien e-l teniente fiscal éejít)? 
Losada i)útMo ila pena aie Hin a ñ o y 
un d í a do prisión, -ct-vrcccio-imil o in -
d e m n i z a c i ó n de S.pÓO vpes^^as a los 
herederos dcil 'intorfe-.-to. 
L a defensa, señor Espina, i n t e r e s ó 
la absoluc ión . 
' * * * s-íí 
• 
Sciíruidamonto se yió h ¡n^ t ru /d» 
por hiartp, contra Juan Mar roqu ín 
Váre l a . ' _ 
El fis-caJ de Su Majcplad, señor 
Seijas. so ' ic i íó para ^i5\iírp pifiad ó j'íi 
pena de •cúatro aSiéá*3 v nn d ía de 
arresto maybr; *• * ^ ' 
L a defensa., s eño r Ór t i z Dou, se. 
conformó cnu las conclusiones del 
s e ñ o r fiscal. 
También tuvo lugar la vista de la 
causa seguida cont ra F i d e l I b á ñ e z 
Zabala, por 'lesiones -cansadas al .-o-
mereiante" de lia calle de Guevara, 
' Jo sé S a - i l i á t M ) . 
!Por d i ^ i ^ Idelito' el. s eño r Seijas 
p id ió se impusiera ái! procesado' dos 
nicles y -níni d i a de arresth mayor e 
indemnizac ión ' d¡e 140' pcso.tas. 
La defensa, s e ñ o r A g ü e r o , a b o g ó 
por ila labsol-iición. 
'• 
D e s d e h o y 
usando el Jarabe Hipofofefitos Salud los efectos de la anemia 
no enervarán íus fuerzas. Desde hoy vo lverás a la vida porque 
al reconstituir tu organismo recobrarás las energías y el deseo 
de vivir . . 
No es ilusión mía. E l médico lo ha prescrito después de haber 
obtenido con el Jarabe de 
maravillosos éxitos en todos los casos-de d e s n u t r i c i ó n , e s c r ó -
futismo, inapetencia, desarreglos de la n-aturaleza y demás 
dolencias derivadas de la-debilidad. 
Más de 35 años de éxito creciente. 
Aprobado por la Real Academia de Medicina. 
Aviso Rechace todo frasco que no lleve en la etiqueta exterior 
HIPOFOSHTOS SALUD en roio 
Ectuidietartte de Bilbao y Santander. 
Apas ie;-ffiales a!e»l¡iias r{riioariiviis 
V E R D A D E R A M E N T E E S P E O ! FE GAS 
D E L A R T R I T I S M O 
K l l - C T R O T E R A R I A 
C O W I . l - i M l K N T A R l A 
Especializado para la Npuración: 
Dieil r-euimaitismo, mi'-lioijbi.r, nur.-cu-
Ifii •. .'igudo y c r é n i c o . ; • . 
De.] rivilr ü í ^ m o eo-n • ncuM'.alg¡n«. 
c ' ú n c a , Imnibagois^ a-reaiállias y.f ócni-
nas iimiy uirá;t:icai:5«, y Jcoiii catauros 
br t í : iqnialos . ^ 
De la o-bfsi.d-vl'. g r i l ^ y dispepsias. 
De I-as flcbiii'S f va.; v.-- consecu 
tivai>. 
Agua cr; (••TM-.!-? en" 1.1-3 ljafc.Uaciones 
y •. paa > fi SÍ =• ,.a-l'-.-v a. lew 
Eciiforenos d r ^ í e "al b a ñ o a (á oamn. 
TI-AÍPORADA OFIÍ-.IA';, 
15 DH -JUNIÓ A 15 DE O C T U B R E 
Para itíaícs: 
a A c n n n s í r a d c r del Balneario. 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
R a d i o g r a m a s d e l « A l f o n s o X I I I » 
y d e l « C r i s t ó b a l C o l ó n » . 
C R O N I C A . , ^. " ^ 
«Dopéche., Coloniale» -pu+dica ;un-extenso trabajo, a manera de mono-
graf ía , sobre '.la riqueza ju-.sqtíera cdlonial francesa. 
Ed art iculista dedica i n v t r n - n l ! ' ( U - . ' n c i ó n a la . c o s t a ' m i a r r o q u í , que 
«ha llegado a isgr - ima cnnlifiuación -de las- costas brei tonas»." 
Eil- ila® costa;/'ide 'Maa'furcufe la ¡ m s t a de--la sardina l i a tomado nn gran 
incremento, hasta leil extremo .de que da.rante un año se han vendido en 
los anercadios -de Casablanca-y de Ralj^rt más de 300.000 ki los de sardi-
nas. Los atunes y bonito* t ambién i Han.Abundado, l o oni-snio que los pes-
cados'die agua dailce, cispccialmente IOISÍ; s á b a l o s y las anguilas. Esta úl-
t i m a pesca, que es muy buscada-por l(i« . i nd ígenas , ,se encueaitra en nú-
mero consi.derabie.en í o s ' T Í t ^ f l c M n ruesíós'.' 
E a eil Senegal y en . ' . . las-.^írganes d e l - N í g e r , las poblaciones ribere-
ñ a s , y aun .las del iinteiTÍor,Jban toniad^'-vsienipre de, l a pesca la mayor 
parte- de su alimento. Hace a lgúnoá años Jas /ocho (décim-a.s parte de ta 
inmensa-prndaiccióp dí-I Ntger se pendían', .porque los negros ignoraban los 
in 'oced imien tó . s r técn ieos 'dc cniT.servB.:in(j:'•.. ! - • 
I F^té e n eá cursi> de"-una-!mk4óii tuo un joven rpenioddsta tolosano, M . 
' Jean Thomas; 'atenno' del jmil'c.sorK'iruvcrl; cuando se e n s e ñ ó a los ind í -
genas a- preparar.,su pe --cadu \¡uv ni . dio de u n m é t o d o realmente cien-
tífico-. -. •- Í . . . > • - . » & i i» : • " 
E n Indo-cbina, lar pcík'-i es (iidz-i. .hipr-mcipal • indli-atria -del pa í s . Hay 
que recordar qne la-s costáá d e ' ^ J ^ ^ e h i n á tíenem xiria e x t e n s i ó n de 
2.500 k i lóme t ros . Las babía-s coni.ifvnf ¡i '.••!si -todas las variedades, y los 
ex» .'oradores .afirman qWeífiaá agmisjque b a ñ a n Annam son de las m á s 
abundantes Cn pesca dréfl Wíitíñ'ár ' * 
Kara cí-mpletav—dice c'.!.;cv|ío' nv'.mulisfcá.—«añadamos que la pesca co-
lonia! no t iene sol á m e n t e . $u-•ámí>üTta1Rc,ia...cn lo que respecta a alimenta-
ción e indust-iia. Puede tener t^-mhió'n una uti l idad, muy grande en el 
punto vle v k t a de la agricuít in-a. Si l-"rancia e s t á bien provista de abo-
nos [potásicos, isi encuentra en Af.i 'i-a Cci Nor t e isuficientes abonos fos-
I i .;•'(•?. en cambio $.p Ca.)iari abonos .nitrogenados. E l pescado puede pro-
vecrno.s do esto IniiSí-ado abono ; s e r í a - su f i c i en t e para esto organizar en 
gran escala lia .pesca c u I t̂s ( 'n!;.n¡as y t ra ta r industr ialmente ios. pro-
ductes d e ' é s t a pesca .» ' ' 
M E C H E L I N 
, -¥• ^ ^ ' X Ü 
Nuevos capitanes. 
l í a si d o -. n o.m I era do-, c a i) i-i. á n del va-
por «Margar i» don F e r m í n Sanpiá 
ü r i b e . 
Etom Gerardo. Ar r i aga l i a sido nom-
bra;1^ c a p i t á n del vapor «Já t iva* . 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a . 
.Segñn radiogra-.uas recibidos en 
esta Casa C ó n s i g n a t a r í a , se encon-
traban na ve gandí» sin íiovoda:! el l u -
nes, día 2' del ac-tual. a! med iod ía , 
el vapor «Cr i s tóba l Colón» a 2.-035 
.miilla,s de fla í l a b a n á y.p-l vapor «Al-
fonso XITI» a 1.191 millas de La ( > 
ruña . . • . " 
Situación de Eos barcos do 
esta mátr ícu ia . 
«Magda lena R. .de García :^ ,on p a -
je de Argel a Newport . 
«Flnanoísco Gajrcía)), | en Port-Ta'b 
^bnt. i ; 
« e a n t a b r i a » , en Cardlíf . 
«Esles», en Cardiff. 
«José», ' en Savona; * •. , 
.. ((P^aa L a b r a » , de Pbi-li.ppcvi,lle, en 
lastre. 
aSogovia», de Bilb-ao, con carga 
gciPrpiral. 
1 Dirs-paiclia-dos: 
«Joaquimaj), pa r a Riilbao, con. car-
ga gen ve ra l . 
((CJa.s';ro)), para .Bilbao, con piedra.-
. <cSegü.v;a)), paira C o r n ñ a , en lastre. 
Ofcs&rvatorio 'Metecrológico. 
Tiempo inisegnu-o en Galicia . 
ivvvvvv^'vvvvvvvvvvvvv^vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv• 
R 0 Y A L T Y 
Gran Hotel Café-Restaurant. 
J U L I A N G U T I E R R E Z 
M á q u i n a americana O M E G A , pa-
ra la producc ión del café E x p r é s s . 
Mariscos variados. Servicio elegante 
y moderno para bodas y banquetes, 
e t e é t e r a . 
^-VVVOOíVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWAA^VXA'VVW 
a y e r 
«Carolima E., de Pérez», : .en. Bar-
celona. 
« E m i l i a S. de P é r e z » , en- Gijón. 
.¡(Alfonso P.órez», en Grecnoek. 
«Peña . Labra- , en viajo ¿le Ph i l ip 
peville a jBilbao,.. 
« P e ñ a Poc ía s» , en viaje de Ambpí 
res a Amsterdam. 
Los prác t icos en los puertos. 
Se ha recibido un . ^ c a l decmto 
disponiendo que ' e l , núnVero de pr#S 
ticqis (que en cada ilocdilí^ad se rá l i -
mitado, con re l ac ión a ' 1 ^ necesida-
des do .la misma) lo prnpondi';! la 
£ Mala carda. 
• : E l portero de l a casa númea 'os 7 
y 8 del Muelle, Jenairo Ga;í<m Se-
i'T-a.no,: de, 'setenta y siete a ñ o s , tuvo 
.̂ aiygr tarde l a deipgracia de caen se 
too?1 bi-s .-.-ca!.M-:is . (¡•.•asionálldose 
ext'erisa.s contnsioines erosivas en la 
^a¿beza, "lipa - her ida contusa, en l a 
ftuupiz y l igera c o n m e c i ó n cerebral. 
•i.o que traen los juegos. 
, i - i i una fálM'¡(-a de bordados se eiir 
r i n ¡n aliaai ayer tairde jugaiKlo; An-
| e l liustaniariii1. Mar t ínez , de v;';.a-
-ie a ñ o s , y u n chico de catorce. Este 
?lnté*á Angel con unas litjera.s, can-
u n a heridla inoisopunzan-
en 
• "V " r V ! , rAT- - j l . ^n-d^ le u n a heridla i n o i s o p u n z í lenpectiva Junta ilocail y »!o;nja.ra «n , , ^ , . * ¿ •.• , TV , SÍ1 te, con abundaaite hemicrragia, d e f i n n t i v a - l a Di recc ión general de ^ , . , 
Navegac ión , pudienao i i ; -} , , . ' vp ia in -c l - .1 ' I ' aZ0 m u e r d o . • 
ser aumentado, o d h ^ u ñ Z o p b t ' & f * * * * de, trfbaJ0; 
amói-t ización de i laxav, cwaádo l&i} E l "breilo p in to r Ju.I.10 M a r t í n e z 
n-e-.ida,des del t ráf ico o la r e ^ a u d & i ' ^ í f s ^ c l e cuarenta y nueve a ñ o s , se 
ciión lo áejonseien, a ju ic ió de; "-la rev' p m k r j o una herida, conitusa en l a 
i l egión fii ontail y u i i a GTOSÍÓIT en el. ferida Di recc ión general 
Lia.s tarifas' y regl;;.ine.a! os'^e 
t-icaie y .ama.rra.je dcberá.jü- •ser-Vo|ih 
feccionado-s-per ílais rr^nci-.ldv-i.í Imi-
táis loerles y, una vez termina dos, id" 
r e m i t i r á n a l a Dirección ^ ^ T i ^ - a l dfe 
N a v e g a c i ó n , a ila cpie, sin excopciem 
ni limita.ción alguna, q u e d a r á sonj^-
tida. la resolución, def in i t iva de c w é i -
tófl extremes comprenden nqnél l^s , 
sen que contra lo que ta l D i recc i éb 
r . -uc ;dé quepa recurso algiino en ^ 
.mibeniativa. 
I Movimiento de buques. 
i Lnit-radosi: 
I «iCoinriiia^o H;uiido.b,ro», do Bülntd , 
i en Itksfáré. 
La moda actual exige el cabe-
llo cortado; pero para que resul-
te elegante, precisa que la nuca 
esté siempre limpia de pelo. 
A cargo de Ezsquie! Santos 
Toda ciase de bebiííss de las mejores 
marcas Cervezas -:. Café -: Almuer-
zos, comidas y e s n ^ - : - C s í r a s frescas 
PASEO DE PEREDA, 7 Y 8 
J o s e f i n a E s p e j o 
M O D I S T A - B U R G O S , 4 6 , 
VVVWVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\\VWV̂  
B A T M U A S l D f í A C U M U L A D O E ¿ 3 
para a u t o m ó v i l e s y radio 
Aparates de Radio-telefonía 
A T W A T E R K E N T 
A C C E S O R I O S D E RADIO 
resuelle e.sfe problema de elegancia 
permitiendo el afeitado de la nuca sin 
necesidad d i navajas ni maquinillas 
que irritan la piel. Usted misma, en su 
casa, sin molestias, puede tener siem-
pre la nuca como al salir del mejor 
peluquero. R O S A N I E L se vende en las 
buenas perfumerías a 10 pesetas fras-
ca. Depositario en Santander: E . P E -
R E Z D E L M O L I N O . 
L G E N T E E X C L U S I V O 
I s m a e l A r c e 
Paseo de Pereda, número'j>1 
(por Calderón)-5ANTAiVDEJ? 
-^nfebrazK): izcfu-iOTdo, trabajando pa-
r a íós 'maestreas Lashra y R incón . 
•Gasa de Socorro. 
•^-Áyer fueroai asistidos en este be-
.Jfré co esiabileoi'm,!.entio: 
' "•Jul ia López Vázquez , ele tr íeinta y 
siete a ñ o s , de dislocaioión del' dedo 
índ ice de l a mano defrecüia y frac-
tura . 
, Luis P é r e z Ruiz, de vei-nticuatro 
l&ños, de orosfcaios en l a parte la-
tí-i i i izqniordn deO cuello' y contu-
sión con h e a n a í o m a en ol ojo dere-
ebo.-.qne él misnio se c a u s ó ba.l lán-
8 detenido en ercailiabozo m u n i -
cipal . . . 
• Carmen Malrtín Sen rano, de quin-
ce a ñ o s , de con tus ión en l a nariz, 
con epistasis. 
-. Paulin/o-Casa.vmia y Cnsavona, de 
ve in t idós a ñ o s , de Jiorida incisa en 
el dedo medio de la mano dorecba 
i Mercedes Pférez Balcigalupi, de 
quince a ñ o s , de qnenin/ini as de p r i -
mero y segundo ^grad-o en c-í ante-
brazo-derecho.- - • 
Enrique Revi l la Mairtíncz, de 'c in-
co áfios, de b c r i d á c o n t ü s a en la re-
gión fromtal. 
1 .Li-sofa ' R-OiSGlló . íloic'ir-ígnef;, de 
í r c i n í a y cuatro a ñ o s , de con tus ión 
en l a car-a pa lmar de l a mano iz-
quierda. . 




J O S É T E J E R O 
Merced ,6y8 , -BURG0S 
RUIZ GOMEZ 
Y COMPAÑIA 
Las mejores harinas de maíz por su finura y calidad 
Calle N i c o l á s S a l m e r ó n ^ 
Nicasio Soler -Bol í ie lo , d© veinti 
01a Quinta íln pnji + ncii'i.ii ann.e.t.. '1' -tres a ñ o s , de c o n t u s i ó n eroisiva 
•codo derecho.- en 
..Antouio—Gutiójtrez González 
nueve áfilos, de conitusioines en i 
dedos-de l a ma.no derecha. 
Dolores R e v i ñ a M a r t í n e z , de o v 
a ñ o s , de con tus ión en la re^i^n 
terpar.ietal. 
I V V V V V V V V V V V V V V V V V V V M A A ^ M A ^ ^ V V V V ^ ^ 
C o m i s i ó n d e l h o m ^ 
n a j e a l m a r q u é s d i 
V a l d e c W a . 




t r u i r en Santander el Grupo escol 
«Ramón Pe layo» , como homenaje^ 
monumento vivo al insigne patrie/ 
y benefactor de la enseñanza , 
len t í s imo seño r m a r q u é s de V^u 
c i l l a : * 
Snma aniícrioir, 40.396,160 pa«et(, 
Recauidado en l a esicmela naciioíwi 
le Rniíloba: veciinos l ü d b e d o 
' r imd. ' id Cu-é, Rodrigo Ruiz. TPI-DÍ' 
nez. M a n a .T. Rodr í^n '/.. María Vi 
l la r . RomiVn (lós, Pruidienelo Re,,a 
t'üllo, Rilcaiido de la Canmpa y P a ^ y 
'¡-nii.'-i.i -i I \),'<: .a; l'-li.-'.'i'SáncW 
Pílld« (¡níi.érir-3z. ' Dc-miíngo " p o W 
Pi l a r y Tcief-a. Ruiz. M-airfa Poimar' 
Tc-r?,-a Bañáclo, Rosa l í a Cu'é, 
ntena González y p í a s 'E^aJamlft 
a 0,50; n i ñ a s I d a Üirtiz, Judiniiita Gn' 
; 3z, a 0^50; Aannaro Bueno, M€r' 
cedes Vega. M a r í a y .lo^efa. JJanos" 
llenasa, G&nizález, 'Ca-nmen ..-Sfeuicli-.z' 
•Mairía Pardo, Lourdles F ^ a á n d ' ^ ' 
Torosa .Sii-ncboz. Paz Farnandoz, An-
geíliita Blf;i!>n. T. rasa Bair&thd^i^- ^ 
"Dcisa" .Máii'iJ'üáni^ • ̂ C-amideil'af ' M-íifu2' 
R.ui&ar-i'o ''K.«-aí^rj!;.?,- Rosaírtó W H k ^ 
Mamía R-übao, P é s a i v o Blanco, Lau! 
r a Caviedefi,' M a r í a Mufi-iz.. Gairmeia 
Monitep-arL y Co.ncepició-n M^rijuá» 
a 0,1C; Etena Es t a l aa i í o , -O.OG.-̂ Su-
ma. 20,56. 
Re caudado en l a escuela ñaolonal 
de C a ñ e d o de Soba: don Liíis Lagu;. 
na, nia rstro d-e isa. misma, 1, v tr>3iíi. 
t a y t é s s n i ñ o s , 3,95.—Suma, 4,95. 
Recaud^ado eai. l a escuela n-acional 
de Santa Mania de ;Aguiayo: Felisa 
Gcinzález, maestra de l a m i m a , 5; 
Ma-nu:' i aü 2; Teiesa Osoro, 1; 
Conrbaü i'úno F!-:»r;n.ái!dez. Sagrario. 
A-, r n s ión y Ca.rnivii Sá inz , Blanca 
PMar y 'Auifea F.Miii-áiiidiOz, a 0,25; En-
ir!C[.u3.ta Sá inz , 0.15; Mani\rnl F^rnán-
deiz,' |'5-uaTn-?nslíiK.ijo'' Rfuiiz, •Ignac/.oi ¡y 
Germá.li R,-u..iz, G'iipiriiaíno (ionzúlez. 
Francisco Osoro, Eraimcrisca, Piedad 
y Aure l i a Ruiz, F.jufaaiia Feriiáindez, 
D/ionisia Osaro v Modesta, (ionzález, 
a 0,10.—.Suma, 11,10. 
To/tal g tóff la i ; 40.432,90 pesetas. 
* * .* ! 
Los donativos se r e m i t i r á n al pre« 
Bidente de la Comis ión, don Jort 
Cano, jefe de la Sección Adminis-
t r a t iva de Primera E n s e ñ a n z a de la 
provincia, Lope de Vega, número fr, 
tercero. 
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J I M E N E Z 
/ d e a / 
¿ o s n / ñ o s /o to/ndn 
d/en y e s e/me/or. 
£ s e/que recom/m 
c/d/? ios 7)oc/ore5 
lVVVVVVVWW/VVVVVVVVVVVVÍA/VVV^^ 
« 8 8 aa. 
c c a i o s L í l h i n é r 
de! D R G u s H n 
se ob t iene u n agua mineral 
e c o n ó m i c a , a lca l ina , li t inada, 
del ic iosa a l p a l a d a r » contra 
las enfermedades de los Rí-
ñ o n e s , H í g a d o , Vej iga y E s t ó -
mago» - D E P O S I T A R I O S : 
Esia&IeciniieQlos D a t a Oiiveres. S. \ ¡ 
Paseo de la Industria, t4 • BarceloM 
SESEÉ: 
i r 
a l i m o n t o 
q u e / e c o f f M 
s i n o í o q u Q f S 
c l i c f í e . r o n t á l . / t 
< r e l e c u f u d a c ó n 
c u c h c m x d o d e 
D I 6 E S T Ó N Í ( 0 
Menta r n f a r m a c i s s 
p 
15 Balanrai CBCDBNTA 
Cafla Balüüm osás CHCO CÉNTIMOS 
tíhriea de tallar, biselar 
restaurar toda clase de 
Irnos, espejos de las for-
Za y medidas que se de-
*: Cuadros grabados y 
ÜSuras} del país y ex-
tranjeras. 
A c a b a n d e l l e g a r j 
¡e ifl5 principales fábricas de 
£]iTop& las últimas novedadei 
^ papeles pintados^ 
¡¡rgnóM existencias. 
Precios barat/slmos 
nROGVBRIA Y PERFUMERIA 
VALERIANO ALONSO 
-«rfa Primera, J í . - f j . B.W 
y a d e r n a c i OÍE 
Maprcienkftaltf ta Santandtl) 
José María Barboiaa .Oiu«zMt 
7, Miaa'itft' 
A v i s o a l p ú b l i c o 
Maebles RDNOS: GASR MUTIREZ 
Más barato, nadie; para evi-
tar dudas, consulten precios. 
JUAN D E H E R R E R A . 2 
Vapores Cor reos E s p a ñ o l e s 
C o m p a ñ í a 
T r a s a t l á n t i c a 
CINEA A CUBA Y MEJ.ICf 
Rl día 19 de JUNIO, a las tres de la tarde, saldrá de SAN-
TANDER el vapor 
C R I S T O B A L C O L O N 
su capitán don Eduardo Fano. 
í/imitiendo pasajeros de todas clases y carga coa flwriifoi^ 
a HABANA, VERACRUZ y 'PAMPICO 
ESTE BUQUE DISPONE D E CAMAROTES D E CUATRO 
LITERAS Y COMEDORES PARA EMIGRANTES 
PRECIO DEL PASAJE EN T E R C E R A ORDINARIA 
Para Habana: ptas. 635, más 14,50 de imptoa. Total 649,50. 
Para Veracruz: ptas. 586, más 7,75 de imptoa. Total 699,76 
Para Tampico: ptas. 585, más 7,75 de imptos. Total 698,76. 
LINEA A LA ARGENTINA 
£1 día 31 de MAYO, a las diez de la mañana, saldrá da 
SANTANDER el vapor 
S A N C A R L O S 
pura trasbordar en Cádis al vapor 
I n f a n t a I s a b e l d e B o r b d n 
que saldrá de aqueJ puerto el día 7 de junio venidero, ad- * 
mitiendo pasajeros de todas clases con destino a Río Ja-
neiro, Montevideo y Buonos Aires. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria, para ambo» 
iiestinoa, incluido impuestos, peseta 667,75, 
Para más informes y condiciones, dirigirse a sus agent*»* 
en SANTANDER, SEÑORES HIJO DE ANGEL PERE2 
Y COMPAÑIA, Paseo de Pereda. 36.—Teléfono 63.—Di. 
rección telegráfica y telefónica: .GELPEREZ, 
tenes, Eczemas 
Enfermeuades 
de las piernas 
MAQUINA die coisiej "Síaigiai 
buen, eslíaido, luda p/ruiab-a, 125 
.peestais. Iintfonniairáai: Isabá 1 
CatóHiica, 6, mtillo., é á é M a ; 
T R i N C H E R A S 
Se reforman j vuelven a U pa 
•etai« 
G A B A N E S 
vuélvense p 10 pesetas, «a* 
áando nuevos. 
8. MORET. I I . 
P e r o . . . e s t e m a l 
e s c u r a b l e 
A G E N T E S y V I A J A N T E S que 
c onozcon la publicidad y pro-
paganda en general, necesito. 
Buena comisión. Informes: Ta-
bleros, 3. 
F á b r i c a de Mm% 
Ruamayor, 41, bajo. 
Fabricación a la medida de V 
da clase de cortinajes, ene», 
gándonos de la colocación. £> 
tensos muestrarios y modelof 
siempre los más modernos. E» 
pecialidad en cortinas de mi 
rador. Previo aviio se pasa é; 
muestrario a domicilio 1. luers 
de la capital. 
¿ C H l i t O S ? 
Juanetes , durezas . U s e 
s in d e m o r a U N G Ü E N T O 
M A G I C O tres d í a s . E s 
r a d i c a l . F a r m a c i a s y dro-
gue r í a s , 1,50. 
VENDO máquiiiía dé coser n,- " & £ % i ! ¡ & ' ' ' w n i w w n f i w t r » • 
i i : i ; ! bobina joble • ^ C U C I O H T í l i i r i H r í t U m 
on-osa .dle ex'temisión, «SingerD^ 
esitado aiueva, 275 pesetas. In-
fonmaa'íáín: Buirgos, ^...priimero. 
InitoTior, serie F, 89: E , 69; D. 60; 
1* , C 69,05 ; B, 69 ; A, 69; G y H , 69. 
PIANO cuerdas cMMizadas, mar- Extieriol. (partida), 82,75. 
ca aoreditaida. veírdítdeirfl oca- Amortizable 1920, F , 92,85 ; E , 
sión, vendo ba/ratoi -Menández92,80; D, 93 ; C, 93,40 ; B, 93,40; Aj 
de Luaima, 16, ' prhWro, iz-93.50; Amortizaible 1917, 92,70. 
quieida. Te so roa : cn'ero, 102,25; febrero, 
102.20 : lúmL 102;'junio, 102,85; IK> 
i viembre, 101,75. 
i n m m A ('.•dulas Banco Hipotecario, 4 pop 
¡ l l l l l l f l H>0, 90,70 : ídem id. 5 por 10O, 9B,50J 
II IIIÜIBíd|Gm íd 6 100)1 108> 
Maquinaria y útiles para i^--bodones: 
prenitas, encuadernacioaies, 11- 'de Eapa,ña. eos. 
tografías, fábricas de cajea y. 
bolsas. 
GRAFICAS LAPITZ 
San Sebastián,—Prim, 32» 
Madrid.—San Mateo, 36 
M A D R I D 
R E L O J E R I A . — Julián gan 
Juan. Objetos para regalo. Re-
lojes de todas clases.—22, San 
Francisco, 22.—Santander! 
Las enfermedades de la piel, acnés, 
eritema, eczemas, sarpullidos, sycosís, 
psoriasis, herpes: impet.igos, le excitan 
& uno tanto que a veces el enfermo se 
desespera. Es lo mismo en otras afec-
ciones dolorosas, gola, reumatismo, 
mal dé piedra, neuralgias,ciática, lum-
bago varices ffebttgs, ulceras vari-
cosas, aneno-esclerosis. enfermeda-
des de la mujer. Pero que. ya no se 
desespere mas Se curaran dirijien-
dose a este poderoso repeneradyr de 
la sangre que es el DEPURATIVO 
R I C H E L E T . cuyo valor terapéutico 
tiene asombrados a todos los médicos. 
Gracias al DEPURATIVO R I C H E -
L E T las afecciones de la piel desapa-
recen sin dejar la menor señal. Toda 
clase de dolores son calmados- por la 
enérgica acción que ejerce sobre la 
masa sanguínea. Lleva consigo salud, 
vigor, gozo de vivir porque una sangre 
pura y nca nutre poderosamente todos 
los órganos. 
Cada: frasco va arcompanndn de un folleto illustrado. De venUn en tollas lo.-j bucruis Formn-cias y Drogneria';. I-almyaloriii [.. RICHEl.liT. de Sedali. nie'de nelfnii. Mayomie'iFrancia). 
COMER BIEN Y BARATO 
Especialidad en banquetes.— 
Precios económicos. 
B A R Q U I N . - M e r o . 23| 
LA CASA 
DE LOS REGALOS... 
vende todo el año a pre-
cios de verdadera alegría: 
Artículos de CUERO 




Q . R O D R I G U E Z P R I E T O 
P u e r t a la S i e r r a , 5 . - S A N T A N D E R 
I 
SEÑORITAS DE RODRIGUEZ 
internas, medio pensionistas ex-
ernas. M A R T I L L O , 5 y sucursal 
S A R D I N E R O 
Banco Háspano-Americano, 155.. 
Banco dcil Río de la Plata, 49. 
Tabacos, 201. 
Azucarera (preferentes), 89,75. 
Alicante, 426. 
Obligasionts: 
Alicantes, primera, 311,50. 
Norte-s, primera, 69,50. 
Hidroeléctrica Española, 0 por 100/ 
95,15. 
. Erameos (París), 22,35. 
Libráis, 33,30. . 
; Dólíars, 635. 
Láras, 26,70. 
Francos belgas, 22,50. 
BARCELONA P U R G A N T E S U I Z O 
Poderoso, desinfectante , 
depura t ivo y dosodoran-
te. E m p l e á n d o l o a los 
p r i m e r o s s í n t o m a s , c u r a 
r a d i c a l m e n t e i a glosopeda 
A c a l de P e u s y de P e r d i n Accíonea: 
De fenla: E. PEREZ DEL MOLINO S ^ 0 ^ ? ^ ^ m 
Plaza de las talas. 1 F 5. 
S A N T A N D E R „ 0bl j^ ionM: 
Norte, primera, 69. 
Irnterior (partida), 68,75. 
A.uiortnzablo 1920 (partida), 92. 
Idem 1917 (partida«), 93. 
Exterior (partida), 82. 
CAL VIVA, permanente en 
horaoB continuos, sistema cBil-
corra». CANTERA NUEVA DH 
S t t L E R I A E N ESCOBEDO. 
Machaqueos para afirmados. 
Guijo para hormigón armado y 
guijíílo lavado, para jardines y 
paseos.—Pídase a José de Bil-
bao, oficina en Cumargo. Telé-
fono 16-S4 
;; S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a f i 
B A R C E L O N A ' ^ - ^ X 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles é«fi ^ 
Norte de España, de Medina del Campo a Zamorft 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por-
tuguesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranvíai 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado/ i 
"V/ Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na 
legación, nacionales y extranjeras. Declarados d 
•llares al Cardiff por el Almirantazgo portuguét0 
Carbones de vapores.—Monudospara fraguas.—Aglo-
merados.—Para centros metalúrgicos y domésticos, 
M A G A N S E P E D I D O S A L A S O C I E D A D 
H U L L E R A E S P A A O L A : - B A R C E L O N A 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRIDe 
don Ramón Topete, Alfonso X I I , 1 0 1 . — SAN» 
TANDER. señor Hijo de Angel Pérez y Compa-
Ija.—GIJÓN Y AVILES, Agentes de la Sociedad 
¿ Hullera Española.—VALENCIA, don Rafael TonO, § 
Para otroa informes y precios a las oficinas de la 
S O C I E D A D M U L L E R A E S P A Ñ O L A 
A N I S O S A 
•UEVO preparado compuesto de esencia de a ais, Wm* 
«tuye con gran ventaja al bicarbonato en todos wm 
«soi.—Caja 0,50 pts. Bicarbonato de aou p a M s m i 
S o l u c i ó n B e n e d i c t o 
de gllcero-fosfato de cal de CREOSOTAL.-Tubens^ 
loéis, catarro crónicoá, bronquitis y debilidad ceneraL 
f r e c l o i 3 , 5 0 p e e e f t P e a o « « 
p e p ó s i t o s D o c t o r B e n e d i c t o * \ t ! T ^ i M 
Ua prinolpaUfia Uvmaalae ém Eapafiai 
n E. PEREZ DEL MOLI MO^-Plan «a Sac Baasaioc* 
Da vaata •» 
L á m p a r a s T Ü N O S R A M ( B u d a p e s t ) 
1/2 
~* de la L uitensi 
Miniatura esféricas (11' ,, se-n 
sias, escaparates y anuncios lumi-
ITAS D E BOLSILLO (Linterna), 
para auto. Soffitte, para vitripas, co-. 
mercios, etcétera. 
(Lámparas) Radio, T. S. H. TUNGSRA 
ificación. Consumo corriente 
sumo, MR 2, y MR 3, (0,06 amp 




O s ^ 
R o l l a n i i I m e r í c a l i i e 
vapores eorreos 
BERVICIO RAPIDO D E PASAJEROS CADA V E I N T 1 
DIAS D E S D E SANTANDER A HABANA, VERACRU.Z, 
TAMPICO Y NUEVA ORLEANS 
PROXIMAS SALIDAS FIJAS DE SANTANDER 
9. SPAARNDAM > 5 de julio. 
> MAASDAM > 28 de julio. 
> LEERDAM' » 6 de septiembre.-
* SPAARNDAM si 29 de septiembre^ 
* MAASDAM 9 20 de octubre. 
>; EDAM p 10 de noviembre. 
>. VEENDAM » 20 e noviembre (viaje ex-
trae rdiniario). 
> L E E R D A M > 29 e noviembre. 
» SPAARNDAM > 2 í de diciembre. 
* MAASDAM 9. 12 de enero de 1927< 
y EDAM > 31 de enero > * 
> L E E R D A M ! f 23 d febrero > » 
» SPAARNDAM' > 16 de marzo » » 
>, MAASDAM » 4 de abril > » 
ADMITIENDO CARGA Y PASAJEROS D E CAMARA 
Y T E R C E R A C L A S E 
PRECIOS EN CAMARA MUY ECONOMICOS 
Vueva Orleans rr« i» 7I8,IH 
Precios en tercera clase v S Í S í " 
Habana Pesetas 539,60 
JEn estos precios están incluídoi todos los impuestoi, me-
nos a Nueva Orleaní, que son ocho dollara más. 
TAMBIEN E X P I D E ESTA AGENCIA B I L L E T E S D E 
IDA Y V U E L T A CON UN IMPORTANTE DESCUENTO 
Estos vaporea son completamente nuevos, estando dotados 
de todos los adelantos modernos, siendo su tonelaje de 17.000 toneladas cada uno. En primera clase los camarotes 
•on de una y dos literas. En T E R C E R A C L A S E , los cama-
rotes son de DOS, CUATRO y S E I S L I T E R A S . E l pasaje 
de T E R C E R A C L A S E dispone, además, de magníficos CO-
MEDORES, FUMADORES, BAÑOS, DUCHAS y de mag-
nífica biblioteca, con obras de loa mejores autores. E l por-
sonaJ a su servicio es todo español. 
Se recomienda a los sefiores pasajeros que se presenten 
eu esta Agencia oon cuatro días de ante ación, para tra-
mitar la documentación de embarque y recoger sus billete».: 
Para toda clase de informes, dirigirse a su agente en San-
tander v Gijón, DON FRANCISCO GARCIA, Wad-Rás, S, 
pral.—Apartado de Correos, núm. 38.—TELEGRAMA^ y 
T E L E F O N E M A S , FRANGARCIA.—SANTANDER. 
Idem 6 por 100, 102. 
Asturias, primera, 65,65. 
Alicantes, primera, 65,50. 
Alicantes. 6 por 100, 101,3^ 
Francos (París), 22,35. 
Labras, 33,31. 
Dóllans, 6,845. 
Francos suizos, 132,53. 
Francos belgas, 22,35. 
Liras, 26,40. 
B I L B A O 
Acciones: 
Banco de Vizcaya, 1.065. 
Banco HisiDano-Americano,' 155. 
Hidroeléctrica Ibérica, 4K); 
Altos" Hornos dé Vizcaya-, 122. 
Paotflera Española, 106. 
Unión Resinera Española, 168. 
Unión Española de Explosivos, 478. 
Obfigaeiones: 
Fcrrocanril del Norte de España, 
primera, 69. 
Idiem de Asturias, GaJiciá y León, 
primera, 65,80.V : 
Uinn Norte, Valencianas, 5,50 pot 
100. 99. 
ITidroeléctrica Ibérica, 5 por 100, 
1906, 79. 
Idem id. 6 'par 100, 1925, 90,20. 
Idem íd. 1921, 91. 
Altos Hornos do, Vizcaya, 6 peñ 
100, ' 102. 
SANTANDER 
U R G - A M E R I K A f U N I E 
ÍERVICI0 RAPIDO DE VAPORES CORREOS ALEMANES DE SANTANDER 
H a b a n a , V e r a c r u z y T a m p i c o ] 
ER0XIMA8 SALIDAS DEU PUERTO D€ SANTANDER 
E l 23 de junio 
E l 3 de agosto 
E l 14 de septiemliMi 
Bl 24 de octubre 
E l 4 do diciembre 
el vapor- TOLEDO. 
• 9. POLSATIA; 
i • (TOLEDO., 
i > EOLSATIÂ  
> • E O L l S a 
SdmiKendo carga y pasajeros de í> y 2* clase, S.* económica y ^laH. 
ffxTK FT u PRECIOS DEL PASAJEEN T E R C E R A C L A S E 
^ v T • *': P ^ t a s 625, más 14,50 de impuestos. Total, pesetas 639,60t>—3»*ía 
EEtfvÍampi<!0' Peseta8 B75. más 7,75 de impuestos. Total, pesetas 582,76. 
(¿dog ^ VaPor^ están construidos con todos los adelantos modernos y son de sobr* cono-
^evan ®!.esm6rado trato que en ellos reciben los pasajero! de toda^ laa categoría!. 
naedicoB, camareros y cocineros espaftolefci 
mis i s íBraes dirigirse a sns CMSléDataries HoDBe i Conuañ ía Ja i i l an f i e r 
l i E N F E R M O S 
N O M A S 
D E L A V I S T A ! ! 
m i o p e s » p r é s b i t a s 
n i v i s t a s d é b i l e s 
Ton sólo friccionarse en las sienes con el maravi^oso produc-
'o Italiano de fama mundial LOIDU, evitaréis el uso de los len-
tes y adquiriréis una envidiable vista, incluso las personas sep-
tuagenarias. Pedid hoy mismo el interesante libro gratis. Dep. general: Slg. Ugo Mo-
jone, plazzetta A. Falcone, 1 (Vomero) Nápoli (Italia). 






bal (Colón), Balboa (Panamá), Caílao, Mollen-
•¡«mendo vía CANAL D E PANAMA a Cristó-
do. Arica, Iquique, Antofagasta, Valparaíso y 
otiios puertos de Perú y Ohile. ADMITEN PA-
SAJEROS DE L* 2.' y 3.» C L A S E Y CARGA. 
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Ctkkiilap 5 por 100, a 98 por 100; 
pesetas 26.500. 
Tesoros 8 abril 1926, a 102 por 100; 
pesetas 25.000."-
Idean 1.° enero, a 101,90 por 100; 
pesetas 25.000. 
AmortizaibLe 1917, a 92,65 por 100; 
pesetas 10.000. . • 
Acciones Nueva Montaña, a 75 poí* 
100; pesetas 6.000. 
Banco España, a 604 por 100; pe-
setas 1.500. 
Valem-¡añas 5,50, a 98,40 por 100; 
pesietas 25.000. . 
Trasatlánticas 6 por 100, 1926,5 $ 
99 por 100; pesetas, 40.000. 
Idem 5,50, a 93 y 92,25 por 100; 
pesetas 56.000. 
Váesgos 6 por 100, a; 93,50 y 93,;10 
por 100 ^ pesetas ê.'OOO. 1 
E s p e c t á c u l o s , 
Teatro Pereda.—T^mp-oradíí de vif-
rietés. . •- • ; -: 
Hoy, ,1 fas siete :y a Jas 'dieí v mG-
di-a, gTfliñ éxirto de la- Compañía de 
c'urte inodeino «Hiápanis- Mairavillas 
(;iirts», con- eil ,tQÍ.yémi2.ua• lloroinoso 
titail"a)do (oGaimaleóai Esipeotajcle». 
S A L A Y P A B E L L O N NARB0N.— 
Hoy, miércoleia, última-exhibición de 
Ja iprod'iioción cómica en cinco ac-
tos: «EJ doctor Jack». 
Mañana, jueves, gran moda: «La 
asila sGiiitaria», por Lila Lee, James 
Kmvood, Rayniond Hatton- (nuevo 
aotos). 
G R A N C I N E M A . — H o y , miércoles, 
a lias, siete, hasta Jas diez y media: 
Revista Pathé (una. parte). Reprise 
de Ja scivunda, jornada de «Scaramou-
'•br >, por Alice Teny y Ramón No-
v a i r i ) (d i i i co úiltimas partes), y «Qué 
Pasajeros de cámara.—Para servicio de loe rica crema» (cómica, en una parte), 
españoles estos buques l^van camareros y cocí- M a n a na, jueves, «El juramento do 
ñeros españoles encargados de hacer platos 9 Lagardere» (ocho, primeras partef;). 
estilo ded país. . .,- . Cinema Bonifaz.—Hov, do sjete H 
Se hacen rebajas a familias,^ sacerdotes, sPcrUVn coutinua.' 
compañías de teatros, etc., y en billetes de id» t a lu: nnnsa mríie, «ParraAiás»,-
y vuelta. ' - . , • cusmtó, quinto y-sexto episódios, y 
Pasajeros de tercera clase.—Son aloiados esi tina cómica, por el célebre «Paan» 
higiénicos y ventilados camarotes de dos, cu*-., piinas». 
tro, seis y ocho literas (estos últimos, reserva- W M V W M M ^ ^ 
dos para familias numerosas), y las comidae, de 
variado menú, son servidas por camareros ein ] \ f g ' \ f g ' t Q f w 1 ' t l 0 f * Q á * Í Q 
amplios comedores y condimentadas por cocine- ^ t C S ' t / C f *y%M&m 
ros españoles. Disponen de baño, salón de fu-
mar, etc., y espaciosa cubierta de paseo. 
Precio de pasaje.—Para puertos de Pana-
má, Perú, Chile y América Central, solicítense fué él 6iguMiit&: 
de los 
AGENTES EN SANTANDER 
d e l P a c i l k - i I n e a k C á i 
n 
H I J O S DE B A S T E R R E C H E A 
PASEO DE PEREDA, núm. 1. ~ Teléfono f j . 
La Caridad de Santander.—El mcí-
v ! : i ' ; n to d« Agpío m el día de ayer 
••-ié i ííii iii'emte * 
Comidas- •di^linilmídás, &?2. 
iXuacias causadas, por itra'n&etirt» 
tós, 18. • . --
EnyiQidos ccxn . Mleité por fenrocí^ 
rril. a sp& reapoctivos, puntos, G. 
Asilados pxî toai-tw; en •>! B^ftbTí* 
cim'rxitQ, vffl, 
Este número coasía de seis En (enera plana: Interesa 
íormacíón ne la nroTioj 
L a n u e v a l e y d e l T i m b r e d e l E i t a d o . 
o r t a n t í s i m o p a r a 
c o n t r i b u y e n t e s . 
l o s 
DpUicnilo ser puesta ea vigor den-
t i o áfe'ifeiá díaís, el primero de junio 
¡.MÓ>;inK), Ja nueva ley del Timbre 
del Estado, que supono una gran 
modificación de la baae t r ibutaña 
actuo.l, [HIT . necesitar di Gobierno 
«reforzar los ingresos para hneer 
frente a. las cjM5gtiis que sobre el Es-
tado prsn,n:>, y dado cil poeo tiompo 
disponible pava que dicha disposbión 
lles^ic a conocimiento de los-contri-
buyentes, se publican en extracto 
garán timbre móvil de 0,15 ; de 500 ;' 
2.000,-0,30; de 2.000 a 5.(i(H), 0,(;(), .y 
de 5.000 en adelante, |,20. 
Timbre sobre los envases.—Cea á¡r-
débiendo el coméix-iante reintegrar 
los envases cuandjO los reciba sin. e! 
reintegro, cargándoaelo ail vendedor. 
Los artículos o productos sujolus 
al auipiuesto no le, satisfarán cüandó 
hayan de ser exportados. 
Anuncios en periódicos y vía pú-
blica.—Los anuncios en pubüfacionrs 
partiieuJarce- quedarán ••sujetos a la 
siguiente escala : hasta diez pesetas 
del rprr.-io dol aB.uncio, 0,10: de 10 a 
Í00 pesetas, 0,15 : Üei i00 a 250, 0,30; 
de 250 a 750, GfiQ; de 750 a 1-.200, tíeuios alimenticios de primera .nece 
sidad y medicamentos Llevarán en ¿a- j 1,20, y de, 1.200 eni adelante, ̂ 2̂,40 pe-
da envase :.cuando su precio exc-eda 
de una peset-a y no pasé de d;>s, 0,05 ; 
cuando isu precio exceda de dos, pe-
setas 0,10. 
Lon artíeulos que no hz'< 
tura.'cza. de los antorioijics 
\m ínod?fica'iione3 ou 
oión más dirri'tai r rn 
n Me la na-
Cías -nemas 
tienen relamímiinerales llevarán en !c¿4la envase; 
j-osétas de-
•va,«.ai'iG.'5) ya uircctaiufnte para ei 
eonsumn. va ;i cnmerci'antes para la 
reventa. No ob-^nte los comear-i an-
tes, en fÁte ñütimo caso, tendrán 
también la oí'•'.¡•ira i ión de safi^faf^^lc 
cuando acjuéllos no ilo hayan abo-
nado. 
En la fi'-lura o dc"'uiiionto que ex-
pida el productor al comr.r. iante se 
:;:;i;n ,i r l imponte \ d"! Timbro 
con que se han rrin* e.T̂ iadc 
«es, que se cargar 
itelra-tic) lor- rnva-
i'á aí «j^'^^rciante 
adquirento -con caráctejr '•obligal"1 lo. 
i E l D í a J e S a n t a n d e r . 
Comercio y De máis de una a tres • 
la industria, q-ue son la.i siguientes: precio, 0,15; de 3 a 5 ¡pesetas, 0,20: 
Tirjibre pro-Vincinl.—-Se suprime de 5 a 10. 0,25; de 10 o,35 ; de 
d^pd- primero d-í iuniq c-l impucoto • 15 a- 25, 0,60; dei 25 a 50,] 0,90, de 50 
de Timbre prówlnfiall.i (en adelante. 1.30. Los jiriículc^ cuyo 
F^cha PH nue la ley tiene fuerza precio sea de una pei-cl-n o menos es-
pblicifítorla.—-La nueva ley empieza 
a - rgigir de-?de primero de junio pró-
rimo, e x c i t o para el impuesto so-
bi"» Cí-'jTíft-.'ÍTHlilO'S, cjue sen-nirá P X I -
fdée-ÍO"?0!'con arrppln n" la. legislación 
R'.'jla"i,l b?*té. el 30 de •junio. 
Inutilización de Ins timbres móvi-
les.—Lerv timbres móviles y ec-pecir'-
les se ¡".utilizarán con la fecha del 
díía crt que or>an fijíidos, cop^i lerán-
dcs?. la omiíión de esle requisito co-
me- faiU'1 de timlire a los efectos de 
la'^an í-ión corrección r l . 
Diversos efectos a que se refiere 
la reforma.—Abarca la nueva ley 
gran número de apoicaciones tributa-
tia.Sf figurandb entre--las más impor-
tantes de efectos timbrados, pó-
liza ;i de Bbisa de todas cla&ps,-letraiS 
de¡ 'cambio; T)ag:arés a la orden) póli-
zas de crédito, licencias de caza, pes-
ca»'.y 1150 de normas, escrituras, docu-
maip.tc-9 judiciales, de. Aduanas; etcé-
tera, etc. 
El impuesto sobre transmisión de 
pansdo.—'Las trannmisiones de gana 
do -cuando se verifiquen con motivo 
de una fer i i e mercado comarcal os-
t?».rán sujetas al si"mente impueoto 
"tic timbre : cuanitía de venta de 25 a 
250 pcisclf-as. timbre de 0.60 ; de 250 a 
500. 1,20; do 500 a 1.000, 2,40: de 
1.000 a 2.000, 6; de 2.000 en adelan-
te,- 12 pésetes, excentuándose del 
impuesto las transmisiones cuyo pre-
cie no llegue a'25 pesetas y jas que 
se •realicen en ferias y mercados lo-
cales que tengan Jugar más de tres 
veces-iH>r año en un mismo termino 
nm-ricipal. 
Letras de cambio.—Para las letras 
de cambio, pólizas de préstamo, l i -
biianzas a la oiden, cheques a la or-
den, etcétera, regirá Ja siguiente ta-, 
rifa de •timbre: Cuantía del e'fedo, 
100 pesetas, 0,20; de 100 a'21 nv n.ui: 
de- 200 a -350, 0,60 : de 260 a 500, 0,90 ; 
do-500 a 750, 1,20; de 750 a 1.250, 
2,40; de 1.250 a 2.000,-3,60; de 2.000 
a-3.500,-6; de 3.500 a 7.500, 12; de 
7.500 a 17.500, 30: de 17.500 a 35.000, 
60; de So.-OOO a 70.000, 120 ; y cuando 
la cuantía del efecto exceda de ne-
selas 70.-000, se fijarán, además, tim-
bres móviles por la diferencia, a ra-
zón de 1,20 pesetas ñor cada 750 pe-
setas-o fracción. Si el" vencimiento 
de- Jos efeetes ex^-ede de seis meses 
devengarán el duplo. 
Cbeques.y talones.—Los cheques i l 
portador contra cuenta corriente se 
reintegrarán con timbre de 0,25 pe-
setas, y con la mitad del impuesto 
sefíailadoopara ilas letras de cambio, 
según isu cuantía-, los cheques que 
nt* sean contra cuenta corriente, ór-
denes postales o telegráfica, cheques 
conii.ra, otra plaza o IP! e.ytraniero, 
cujindo no se paguen, all titular de la 
cuenta. 
Libros da Comercio.—En los libros 
de Comercio será el reintegro de 
12 pesetas por el primer folio y 0,30 
pesetas ñor cada uno de los demás 
de los libros de Inventarios, Diario 
y Mavor, y o j o c.l copiador de car-
tas de -los Bancos, Sociedades •mer-
cantiles,. Emnresas de vano íes y Com-
nañías de Seguros, y de 6 pesetas, 
0,20 -y 0,05 'los de Jos comerciantes 
naríieuJares y el ilibro espeeial de 
ventas y -operaciones comerciales de-
b n á . reintegrarse con 0,05 peseltas 
por folio» -
Timbre de neaociación de acciones. 
—Éb t i ro anual de negochoión o 
transmisión de •acciones y obligacio-
nes se eleva del 1,50 por ciento al 
1,60 por ciento dei su valor efectivo, 
al tir.o medio de cotización del mes 
anterior al año en que se; devengue 
el impuesto. 
Nombramientos de consejeros y ge-
rentes.—Los nombramientos de con-
seieros, gerentes, administradores, et-
cétera de las Sociedades anónimas 
-devengarán desde 30 peseta s - a 250, 
por cada nombramiento, se-eún la im-
poi-tancia del capital social de cada 
Empresa. 
Factura de comerciantes.—Las fac 
turas de los comerciantes al por me-
nor ia los compradores, devengarán : 
Cuando lleguen á-cinco pesetas y no 
excedan de 250, timbre móvil de 
0,15 ; de, 250 a 500, 0,25 ; de 500 a 750. 
•6,25; de 750 ai 1.500. 0,00; de 1.500 
a 3.000, 0,90; de 3.000 a- 5.000, 1,20. 
y de' 6.000 en adelíinte. 2,40. 
Todas las facturas serán talonarias, 
d-ribiendo fiiarse Ja póliza en el coi>te 
de la matriz, en forma nue la mitad 
siqierior corresponda a ésta y la in-
ferior al recibb. 
Recibos de efectivo.—Los recibos 
de caulidíVJ de 5 a'500 pesetas deven-
taián exceptuados deil íininue&tp 
'Serán responsables i-el ti&03 del 
imip'aesto los fabricantes, almacén'" 
tas, importad ches y deuiás pe.isonas 
que vendan arlícu.'os o nvoductos cu- ir.mbién los anuncios en:lranvias, 
setas. ^ . (.. .„ ., 
Las Einp'-csas exigirán a los amin-
cian^s éí reintegro" que les corres-
ponda eegún la córala, adhiriendo al 
anunicio oi-.jí,inaJ «p| li'mb-e csî ecia.! 
móvil. 
Los a.ñun.-;ns luminosos, ilumin.idos 
o proyrrl •i-Iorí, pflfrrt-ráYi por tnme;')-
tre y inr(ro '¡'ladrado o f"acción, pe-
fipfñM 4 en Santander. 
Lor. anun'doe iV»r rn^dio de r inlu-
ra. [Fothrrafia, y d-m.h artes de re-
prodn'-'ión, r a g r - á n IIOT metro o 
'fra-".c:ón áij t>,i.inr-s.1-n en ca'le-s, pila-
z:*S'. ele. en Sa"'"nd^r. 2 /0 nppo.f"s ; 
eja Jugares no .al^iertos al núl 'i.'O 
coT^-Tní.ewnío. .1,90, . .m ^váir' >sr 
sal^ii de esvera-. etc.. r-l- . 
CatáloqT. — T'vmbiéñ d^vn garán 
imipue'"it-'» de timbre :-'r.*x}ovos que 
los • fab: !' • ' > ' v ermerciant-R ñon-
gan en iottmda^ióñ, como anuncio do 
sus ps-table'•imientos. 
Naipes.—Se a'^nen^i. i r " ni mente, 
el liembre •ib'-e bara'as o jur.~os de 
ha-irest pr-; Mbiéndose la importación 
de ' l idio artícado. 
Reqlan-'ín^.—El ministro de Ha. 
r í e rda difffoiPÁ P-1 TJ'-'/lameñto para 
el descnvDlvimiento de esta ley. 
C o n c u r s o p o p u l a r d e c a n t o 
y b a i l e m o n t a ñ é s . 
L a n o v e l a d e todo 
Para continuar la lalior-eminente-
mente patriótica iniciada en-1924, y 
que tiende a salvar del ^olyido el r i -
quisámo caudal de canciones y de 
bailes populares con que cuenta la 
Montaña, la Asociación do la Prensa 
organiza también este año 1un ' con-
curso de cantos y de bailes regiona-
les, exclusivamente populares y- de 
puro y eda-ro ¿rigen montañés. , . , 
Poco a. poco í!a avaíancha del cu-
plé y de los bailes exóticos-ha-ido 
invadiendo las .aldeas', después de 
haber conquistado las' ciudades, y eil 
pueblo va dejando •caer en desuso 
sus • legendarias y olvidadas cancio-
nes y danzas de rancio y noble'abo-
len.TO. • I 
El Día de Santander será este año, 
como Ikv fué los anterioref, un gran-
dioso ihomenaje a la músi<-a popuilar 
montañesa, una exaltat-^m de los 
cantares y de los baileSj regionales, 
vei'diadero tesoro de melodías y de 
ritmos, que está amenaz^do de per-
dense en el olvido. f 
La Asociación de la Prenda invita 
a todos los buenos mont^ilescs a que 
colaboren a esa obra dcisano regio 
nailismo". 1 Í » 
Si en cada comiarca de Ja regióii 
se interesan los que anienude veras 
a la. Monitaña por -que acaidan a nues-
tro llamamiento SUR cantadores y bai-
ladores más renombrados, el concur-
so llenará cumolidamente su objeto 
y íservirá para dar a conocer las jo-
yas miuiicnles de la provincia de 
Santander, más rica en este aspec-
to artístico que lo es en otros más 
utilitarios. 
El concurso. 
Para facilitar más la labor del Ju-
rado y de los eonciursantes, que po-
drán volver a sus casas en los últi-
mos trenes, el concurso se celebrará 
los domingos 6 y 13 de junio, a las 
cuatro de la tarde, en el teatro Pe-
reda. 
El primer día, o. sea el 6 de junio, 
papticiiparán'sólo piteros y tambori-
leros, pa 11diei iteras, saltadores y bai-
ladores,, y c| -segundo día, domingo, 
13, cantado res sueltos de uno y otro 
sexo,, y cantadores por grupos, que 
no pedrán exceder de cinco personas. 
La 'Asociación de la Prensia-, con eJ 
único fin de que puedan partic-inar 
en el .concurso cantadóres y baiLv 
dores "hasta de los puntos más apar-
tados de .la región, .fíumcnta este año 
no solo"el número de prconiosi -sino 
hasta su cuantía, para lo cual c'réíi 
los (siguientes : 
Para .cantadores individuales de 
linó y ot ro sexo i 







Octavo, 26. ' 
Noveno, 25. 
• Décimo, 25. 
Para grupos de cantadores que no 
cxredan de oinco personas? -. «te"* ' 




Piteros y tamborileros unidos: úni-
co premio, 150 pesetas. 
.Seiltadóres: 





Primer premio, 200 pesetas. 
Segundo, 175. . ^ 
Tercero, 150. 
Ouarto, 125. 
Y otres seis, de 25 nesetas cada 
uno, Acornó compensación de gastos 
de viaje. 
1 
único premio, cien 
Las inscripciones para este con-
curso se leu y i aran, por .carta," al se-
ñor presiderite de la Asociación de I 
Prensa, en la-Redacción de «El Can-
tábrico»* ' - , . 
- Nota.—A fin de evitar trastornos 
inútiles a los epic deseen inscribirse, 
advertimes de nuevo que el concur-
ro >e celebrará en dos días dj&tintos..;. 
los doniiugo-i 6 y 13 do junio, y que 
en el primero sólo ipuedcu tomar par-
te pitaros y tamboxuleros, panderete-
ras,, saltadores y parejas de baileft,: 
y en- el seigundo cantadores indivi-
duales y grupos de cantadores, 
nwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv̂ ^ 
De interés nacionoL 
La Con ff det ación 
del Ebro. 
HTJAP, 25.—El Siudicato de Pic-
gos do esta villa celebró sesión para 
elegir comprnmisario. el cual, con los' 
treinta y dos que designarán los p.ic-
I Tos de la lonenca del río Martín, vo-
lará al síndico que ha de represen-, 
t r r en esta (atada cuencai a la CorL-
federaeión Hidrográfica del Ebro.-
l' iié designado el ex a>'crtlde y .pix)-
pietarío don Agustín Al balate. 
Por tratarse do un asunto de vital 
importancia para esta comarca, el 
" Sindicato Agrícola citó 'a los socios 
para una. reuniión, celebrada ayer,, y 
'en Ja cual se cambiaron impresinn/cs 
sobre la •propuesta del nombramiéni-
k-Q del síndioo.i Fué casi "unánime é l -liva ha" logrado el más absoluto de 
los triunfos. En España todos so-
mos un poquitín escritores y desde 
ja señlcru. que arroja displicente el 
Jibro que leyera indignada, seria-
mente con el ayer1 ((porque acába 
niaib) hastia el sesudo- vaírón que pro-
testa de que el final de la novela 
«no es conisccuente con el carácter 
del protaganista», no hay un' sollo 
leotor de fantasías imaginaltivas 
que no haya sentido1 en lo hnPdo 
•de su ser las más feroces ansias de 
diair un término apropiado a sus 
gustos a la fábula en cuestióia. 
De ahí el éxito que comento, éxi-
to no de nuestra manía ' literaria, 
sino dé la no confannidod tan 
N u e s t r a s c r ó n i c a s . 
ü u dliíuriij' nocturno madrileño, 
fértil en iniciativas 110 por tradu-
cidas del francés menos entretenidas 
y elogiosas, ha lanzado a la curio-
sidad de su público una nueva y di-
vinada: "Lá nweJa sin finaJ». 
: Per si liaata lo apacible de tu re-
tiro no ha llegado la noticia de este 
entretenimiento que lleva camino': 
de sustituir a las «paJabras cruza-
das» coimo estas, a su vez desban-
caTDn a los Juegos de prendas fa-. 
iniliairés, quiero eiqMcéate breve-
mente en que se cifra todo el «tru-
co» de la afcM'tüuada invenición que 
en peñas 'de ((inrtelectual'SS)) y en 
bogares biiniildes ha sido acogida 
coanó una revelación: un escritor 
cualquiera plantea un conflicto in i -
cial de una noveliMa corta y en un 
par a | íoillcto'nes del periódico de 
referenciá la da a cómocer a los lec-
tores. Luego, en el momento cubni-
jiante de la anisona, el autur se esfu-
ma, désaparooe, deja su obra in-
/conclusa y allá te va el ingenuo 
lector encairgado de ircsodverla a 
buscar un flnalito adecuado al con-
flioto y a su iddddogía paira dar cón 
la conclusión que debe tener el 
asunto. 
No puede' neigairsé que la inicia-
criterio- de desi-cnn- para dicho car-
jgo .a! pi-opietari vde esta villa,' que 
rr ido en ParceJona, do î Máriáno 
'Dop-set- Valí espinosa, conocedor del 
'problema de riegos. Eli padre del se-
."ñor Doescit fué gc-itor incansable, p v 
ra la construcción del pantano de 
•Cueva Foradada, casi terminado ya. 
Quedó nombrada la Comisión'que 
recorrerá lô s pueblos para projjoner 
el nombrnimieinto de síndico a favor 
<le¡ señor Dosset. 
* * » , 
LERIDA, 25.—Han sido elegidos 
os síndicos para Ja Confederación 
. Ilidrográfiea del Ebi'o.. Los nombra-
:dos son: ñor la junta de acequiaje, y ' .' Vc £¿w tle w oirimuad tan es-
B o n ^ o Salas: shplente don flo(|a> de la ^ a c0n todo:lo in . 
iMMun-n S-M^a. Por fa- zona de;;-e-. ltexiLu con. cuant. 4,- n « ^ 1 
gantes, don Adcdo Serra, don W ^ ^ 1 ^ iina] 
tin C mela; suri'eniles, don Wences-, . *. •- »••» 
lao Albareras, don Enrique Corbe- nue3t^ aTlto^ n.0 
| iiexiLve, con cuanto tiene un final 
gantes, don deufo erra, don  | ^ í ^ l é M i d p i . j i n a ^ a t í l é ; por eso 
toriilinación a 
nriciue orbe | iluc'0",I|U' t*ííyvsv> puede por me-
lla, doñ Antoni^ Burgos v don Jai- "os d« . ifegdcijaróos grandemente. 
m^-.'RflvKí- • •• • '¡Hacer qiie el gobernador tonga por me'Barbí . 
' * * * 
ALCAÑIZ, 25.—Ayer, por Ja mai-
ñaña, se han .reunido en eJ salón de 
cesiones de este excelentísimo Ayun-
tamiento los regantes comarcanos, 
para procedte-r a la votación de sín-
dioos, mcayendo el nombramiento en 
don Angel Ruiz y don Andrés'Alonso. 
wvvvvvvvvvvvviMvwvvvvvaw 
Nuestro número de 
hoy. 
Como este de seis páginas pensa-
mos editar cuatro o cinco al mes, 
.]>a-ra coneluir con d«it.einm1iinada caoi-
tidad de paipeil1 de tal medida, que 
'tenemos en nuestros aiiniacénes,, de; 
ciuanido haeíiaanos más pequeño ' EL-
IM l-BLO ICANTABR-O, y cil fcetor' 
no pcndícirá nada por ello, porque, co-
lino pue.-lo ohsarvar, las ' l íneas del! 
pfiriódico van hoy, e irán .erntonces.' 
sijn reglóla aligiinia, m á s juntas y 
n^iás priietás qme en los números co-
nriicfuitieis, iail ol>jeto de que, en me-
iKHr cispacio, suimon iguall cantidad. 
-< -Lo ú rice o que se pierde es en pu-
blicidad, más reducida en estos mi-' 
moros de seis páginas paira que el 
.leotar tanga igual inifo-mnación que 
en los de nlcibo. Pero este sacriificbi 
le liaicloi ¡EL .P1UEBLO CANTABRO 
rnUy gustoso en beneficio de su 
clientela, para la que tieaie y teíidrá 
en toifla ocasión su deferencia y res-
peto más extremados. -
Nuestro n ú m e r o de m a ñ a n a cons-
tará otra vez de ocho p á g i n a s . 
A r / i P U E R O . - G r u p a ; de bellas j¿ ver.ee. pertenecientes a l .S indicaío de la Inmaculada, a la puerta del 
Santuario de Nuectra Señora la Bien Aparecida, en la reciente vi . la. 
que el goibernauor t/2nga por 
mujer aquella que más ' nos plazica 
a :nosotros ; dejando biiMadas a las 
damas de'Ja villa' en que reside el 
Poncio!... '¡Qonscgüir' que el Monar-
ca trdeque su corona pprda del amol-
de' la hija del'revióiuciohá.río injus-
taimente condenado a'mderte!...- Es 
en yerdád inapreciable'el'regalo do 
nuestro libre albedrio 'que Cihaves 
Nogales y Olmed-illa ñ a s han hecho" 
con sus do/s simpáticas novelitas!... 
Resiílta, además, "hasta edifican-
te el ejercicio literario a que se so-
mete al léctior. Así podeímos ente-
rarnos de los más recónditos senti-
mientós de muehás personas que se 
nos presentan en la vida de socie-
dad con la, máscara que encubre 
sus sentiinienítos y que, ahora, al 
siduicioníiir una novela con arreglo 
a su onitório reaccionario no' '.po-
drán en lo sucesivo alardear de l i -
beralismo ni de cultura cuando in-
cidenitailiinenite co.nifundan a Byron 
con WiJde en una cita ¡(erudita)) en 
las quince líneas de desenlace que 
se autcirizain a cada espontáneo de 
la literatura. 
¡MaravilBtxsoi hallazgo el ' de la 
«Nóvela sin final» que nunca habré 
ponderado lo bastante!... En ella, 
como en un espejo, püede verse re-
^^atat'̂ o al ciudadano vulgatr que 
nunca pudo llegar a plasmar sus 
pensamientos en una obra de arte 
y que ahora por la módica suma 
de diez céntimos puede darse el gus-
tazo de creerse oalaborador de un 
escritor de «veirdad» al darle e l ' f i -
nal para su elucubración. Porque; 
explotando hábilmente la vanidad 
que es'la primordial condición hu-
mana, la empresa del diario en 
cuestión anuncia que la propiedad 
de la nov&la pertenecerá, «per 'par-
tes iguales», al esoritor que la plan-
teara y ab lector que la .resuelva. 
¿Pesetas para el espontáneo?... Po-
cas, muy pocas; oreo que son unas 
veinticinco. Pero eso carece de im-
portariicia para 'el aprendiz de nove-
lador; lo interesante paira él es pen-
•sar que los aoimpañerots de oficina, 
líos contertulios del café se enteren 
de que «su» final l ia sido adoptado 
ly que <tsi él quisiese)) podría tam-
bién llegar a escribir algún día una 
novela como la que «en colabcra-
ción» con Fulano ha hecho. 
La humanidad cambia y algunos 
-ciudadanos avispados celebro que 
ellds sean esenitores—, se dedican 
a. explotarla tratando siempre 'de 
balagár sus máculas; hace' unos 
años, citando la ambición domina-
ba a todas las clases sociales, era 
el señuelo mejor para cazar lecto-
Sfeft ainiuciar :giranídes -rega>lotSvv,con 
los.veGJébres cupones. En oquellios 
tiempos—un poco, más primitivos 
que los netuaSes, depurados por el 
' ¿yiau. revulsivo 'dg: la gran guerra, 
Europea—, la gente sentía 
del oro con ímpetu desix, 
i ' 
en 
valiera estribaba el . - seoretü ,1 
graiCiairse con ella, que era C01 
recibirlo a la luz del sol 
t i r ruboir alguno. Hoj', 
dos o más embusteros, 1ro1 
humanos que la notoiriedaJ^S 
ma es lo que más aprecian v ' 
bil propoircipnarles la ocaMón T 
lo, aunque esta fama'Sea , 
mera como la hoja cotidiaji^ 
laaidera queda brinda 
Serafín Adame M A R T I N 
El Congreso del Portî 2̂ \ 
Comienzan 
swnes. 
Cuestión de forma. 
PARIS.—En C J e n n o a t - F ^ í j 
comenzado sus tarea3 eil C-jn-J 
nacionail de' partido so'áaí.jg^ Jrj 
•asisten Delegaciones del y.lni\ a 
diversos países, entre los cual' J 
bella España. 
Uno de Jos primeros puntos 
se hai discutido fué el papel i 
peñado en la Sociedad de \ i .. 
por eil señor PauJ Boricour v si 
pertinente o no que continúo coi2 
delegado en la misma. 
A este respecto, el señor Zyr I 
k i declaró (pie, runíiup iw, 
tiJ a la idea de bn, Sociedad ffe ¡(, 
'ciones, ise veía obibpado a triticn-y 
presencia bn ella dci' socialista i 
ñor Boncour, per cuanto su noml 
miento había sido hecho pov ej i 
bienio. 
En la sesión de anoche él ü¡a 
Longuet- diiio que Boncour'dcheffl 
fender Jos intereses del .soci-a,l¡sjiij,i 
la Sociedad de Naciones o venuncî  
a i"^! cargo. 
El señor Reimaudel defenrlió la a, 
citud; de Boncour en Ciinebra yo 
puso m. opinión de que no debeií'jj 
sói'o Jos países total o narcialiM 
•.socialistas Jos rperesentaooi c-n 
Sociedad, ab^tíando. pov tanto, <\ 
foirnen: también y.^rt? de ella fe 
y 1er, Estados Uní-los. 
. AnVs de levantarse Ja sesión 
Asamblea, -a'-ordó enviar para su 
tudio a lá Comisión re-s-nsetjw 
moción en la- que se cordón;; la 
sencia. de delgados socialisUB a 
So-ededad de Naciones. 
Diccurso de León Blum. 
C-LERMONT-FERRANDTEn 
sesión de esta ta^de el Cong'fsna 
• cialista ha votado una moción | 
la que se conimiiiip. all (r.diionio rr 
que ponga •conn,!"-'«mente^en «hii 
el asunío de 'la- falsificación (1 
tes deíl Banco de Francia hechií 
Tungría: , 
También se acordó dirigir un mei 
saje 4e. simpatía r j o s so-i;'lis!r,]/ 
Ifi-os con motivo 'le los últimos acM 
te'-imientcs -ocurridos en anuel m 
EJ secretario del partido. b« 
Blum, exnuso cJ deseo de loa m 
listas de llegar a la «unida-jl obrera» 
con cuyo fin .ae combatirá vigoro» 
mente Ja. doctrina comarirta. 
AJ Oiahlar desrués de la sitinció* 
financiera de Francia-, dijo lo * 
guienite: 
«Es urgente aportar remedio y' 
gar Jo más rániidamente posible », 
resailtado positivo en lo quo 
partioularment^ al alza de lo? «* 
bies., empleando con ese ^•et"JJ_ 
dios los medios posibles. 1^ P1*̂  
—agregó—^ma política, en P 
contraria a lia inflación, y ^ i , 
sentado apoyaremos a todo G m 
no .que grave con la contribución 
fortuna adquirida.» 
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Es un hecho ya la ccJobra^l 
la I I 'Viuelta a -Cantabria org^ 
da por nuestro colega ¡M 
de la oual hoy nos o ^ P 3 1 ' ^ ^ 
mente en darla a conocer̂ 11 ^ ^ 
cas líneas con el sólo fin 
nuestro lectores tengan con_ 
to dp tan ma-gna prueba/, ' l 
deará en eJ mes do agosto H ¡¿j 
íes de nuestras regiones vec y , 
tornándose en ila de Astun» -
go-s y Vizcaya. . ¡ M 
Otra vez sentirá Cautanri* ^ 
la satisfacción de sabo''^1' 
de eerca das emocionantes 
•ritió de de lia gran «tour». Diremos que ol recon 
prueba ha ^sufrido una ,Tl0' i,-eiii 
grande, de la cual «os 0 • cntft 
en otro d ía más d e t a l l ^ ^ . 1 
mismo que de sus etapas i 
«u edebración. L A P ' ^ 
.(VVVVVVVVVVVVm-VVVVVŴ VVV̂ ^ ¡jf, 
Toda la corresponded 
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